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, To the Heraiii' h e/Sti~ted that ~ he make t~e) no~t~;i ~ 
f i rmly  belieyed./thai~ this !!is ~'the !the :mi~E i ie i :~f~J~i  
richest carload of Ol . [hat: has yet ' ': ':.of;~:< ,Speakinl~ . .. 
been sent out of..theTNew~::Hazel-: Harris:.statM:;the 
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home-of; th'e,,~eompany;:, :~ -~~-!~:~!~?: ,. 
" .-: i/:"::..'.:.!: ;:- 
Padf lc  ,,. . Drak~:g ~the , . ,  i7. 
A gen:th~iin':<':"+:~-"~ho has- " resided: ~' :: :> 
needed ~:hdliday. H 
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of t he :':,~vi~ n de rii i;of. 
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I ' Su l~cr lp t lm,  toa] l  par t .o f  
] .' ""..! One year - 
SIx months 
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Optimism is the prevaiiirig":spirit found in  the 
speeches, thewri(~ings, •in:"the conversations and I 
i'n ,1 he'ac~iofih of:fi~en all along the Pacific ~coast] 
and/thrOughout British' Columbia. The general 
• ":;.. : " . feeling is that" the hard times have 
• Most . . . .  been weather'ed, the reckless spec- 
Br i l l i ant  ' Ulati0n checked; that business has 
Out look  • g0 td°wnt°  a business basis again.. 
In Vancouver and Prince Rupert 
tl~e business men express confidence that the  
opening~0f the new year will bring along bright- 
er Prospects and better times. 
Locally we have not really felt the hard times, 
when the conditions in the citiesare Considered. 
NeVertheless, lhe outlook last summer and early 
fall was not as bright as it might have-been. 
The best business men in the district predicted a 
very quiet winter, commencing with the early 
fall. So far, their expectalions have been very 
:pleasantldis.appointments. It is indeed doubtful 
if New, Hazelton and the district immediately 
surrounding has enjoyed a more prosperous sea- 
son than the one just closed, and it is Sure that 
the outlook for a continuance of that b risi<nes~ 
at this itime of the year was never: before ::so 
-bright,, The,:ireas0n is ~hat:we in this district 
have the assets; with liabilities almost .nil. It is 
only a caseo f Con t[nUi ng. to prod Uce; and the pro- 
.... duction of the;district~in/thepast:cannot compare 
:.~vit]{,-:~this S'eas~n.i'-i::Raiiroad .c0ff~[Fuetion i s  still 
'active:and.will be all winter,: Spring!and:summer: 
in ihis:vicinity; more mines are Working than 
. :::last.year, hr, d, the older mines are employing more 
mefi:.and shipping many timesas much.ore. The 
plansare now under way for::much more exten- 
sive-development, and it .is the ambition of the 
maniaget,eft, 'of several 0f the properties to .get 
'them :on '/l;he,.permanen t: shipping and dividend- 
i~ayir}~i.Si~Sis-by eariy:ispring: . :.~i-:: " " '. 
' ;Local i~usitiess i men %re optimistic. The ' wiiY:. 
thegeneral::business has kept upduring the • el(~s-" 
ing months 6fthe old(:year-has created a:fie/~,:and 
l~ermahe~it. Co,fidenc-e in. the stabilitYi"0fi this::dis:! 
trict, i They do.nothesitate tospeak:their:-~iinds; 
and.everyone: freeiy"~dmits that: ~here: is f iotMng 
'tofear.:: The, resoai'ces.:, of the: districta~e still 
here and many of the 0bstacies i@.hich~']'aY.:across 
the' path Of Progress last year l~:~e-:dSfii~g:the 
past twelve months, been, ~. remov, e~.:: -Th~,!-~ay .is 
now.;cleai', for~a:.un~tedactmn a d:.:.the ran'ks of 
:the,l~mgressives;have been:so strengthe:n~d' tha-t 
..:the!iobstrud'tionists :are<nol longer ~i~:!!al ~:pos[tion '' to. 
' i i:. i.(id5/(;he~:~effecti r ,: dirty ~i w:0rk: i:~h{ch :!i m ark e i 
:.:15~ s':::~0nfiideration in> ..this> :distr ~ _ (:i 
:<" " What'!::~,~'e-': wan~"iS < w0rl~:!"£fi:d.~:i#0~'ki::-'in :-~'i~i 
• -'.:: (TiiS!'qiii:d6:. more:that-al["els~:':::~o!im~l~e'~ih::~ 
. • : . . y ,  • 
--- . , . . . ,  •.,.': 
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3ROS..BURDF-aN & C 
The:~suriY!-l~ehavi0i6~i~i~-(~o~iniofls to the peoPie '
of india seems to - ;h~deth 'a t  people into ~a: 
nati0ni:, a r~sult whii¢[~i:~!~wev, e~di§turbing!l:o 'it,he- 
present order of ti~m~s~:!;~i~S:t::i)e regardeda~: :'i~: 
" .  : - : /  . ":stepforward".if~i~::the people'thefi~- 
The selves: ~s~s ifi:e Montreal Witn'ds~" 
Hindu ' :,Which-gS~:oh!:Risay: IthaS: hRhei!~':: 
Question: : pbeen;aceounted an axiom,,thaUf. 
• . -: ureat~'Biitain>' should 'leave . ma!a  
that country would immediat61y be. diStradted :by.:: 
civil wars. Thiscbnviction;'prevafls o strongly, 
in India i{selfas t6 -seCure: the:warm adherefiee'~f, 
the native potefitates, to:the unifying BritishruieF 
one Of fl~e chief.causes of.:i;helack of cohesioff b'f 
the Indian populations has.always been,he biter 
antipathy which'Prevails:betWeen the Mahomme:: 
dans :and.the 'Hindus: whose!~respective, supersti:: 
tions and. taboos are the r~/;erse of:each other. 
• Canada has,had chiefly,to: do with thatexemplary 
people, theSikhs,~iwho: in :religion:are neither 
Mahommedans nor~ Hindus, South Africa.chieflY: 
with Hindus, but has n0tfailed to antag0nize t|ie 
Mahommedans by ideclari!g~.thei!: marriages n~H 
even though monogam0as:!:, it has been,0ur:idutY 
~, •:I:I•.Z,:T %- : .  
: ~: ::-:~: ! REMINGTON i:.:(: ~i./i~i?(i!(! 
;' DESKS - - BOOKS 
:,:,.-- : , .  . ~TYPEWRITERS -;, " ,  -. ! 
': ..:.". KOD'AKS AND SUPP I ,  " IES  b--" : ,:'-I 
. . . . .  P r i 'nde"RUper t  ii ~' McRae Bros .  L td , ]  
TItIRD~' AVE~I~jB 2 PRINCE :RU'PERI ,•' 
' FURNITURE -"-~ : " "  
: Funera l  D i reetors . . : :Emba lmers  ever since the.:race question arrived upon,ourPa- I~ ~i~'. '~.w-"--  , '~ . .~ '~ ' :~ '  
• " ' [  SPECIAL  A~f f rEN~ION.  TO ~HIPP ING CASES cific coast,topoint out how very large a: matter , . , ~i 
we are handling• It  was perhaps inevitable that ~" ! . . . .  . : :  i . , .  i 
crude democratic ommunities hould handle this I A HaPpy-"N  ~( ~ear  :~il 
problem in a spirit of raceantipathy and along i~, :O .~!A , .~RAG~TAD:  ,-[i 
the broadest lines of color, th0ugh.itis,t0 be not-i [ , , :  i :~WA~CH~S:CL~KS'::: "i ''~ 
ed that the Indian people .are not ali0w, ed a :like t .... - .JEWELRY- ~"- . .  
choice. It is certain that herein liesthe greates(; " s~z~)~ns: -:: ~: B.'C. ~ " 
peril to the cohesion ,of the .EmPire.: i " -= --:-- -:-.'- ,) ~.--.,--.~.,-~..~=,,:~.,-~.,--' : " " "-"= ....  .-,,~,~-,' " ,[ 
...... I!1 FINE JEWELRY By re turn  mail  we can  a lways  supply" the  la tes t  in
Diamonds, Cut Glass and Watches 
Clocks ,  S i l verware ,  Ebony  Goods,  Cut lery, '  Opt ica l  ." 
Goods,  Leather  Go0de; F ine  China, Brooches ,  E tc .  
JEWELRY AND WATCH REPAIR ING DONE-  
R. W. Cameron PrinceRupm 
[Prince 
[ l eaves  Prin, 
I 
I vauCou  
I " ands 
l S teamer  "Pri: 
[ P r ince  Ruper t  for  Vancouver  and V ic tor ia  on Sun-  
I days  a t  6 p .m.  Buy  through t i ckets  f rom your  
Ill . . .. . l oca l  agent  or f rom t ra in  agent .  • :" 
I l l .  For  in fo rmat ion  regard ing  through t i ckets  to the  ' Ill Ease  or Old Country  v ia  any  route,  app ly  to  : i .  
ves 
FRID 
For V nc0u~ 
an  S 
t amer rince Albert" or "Prince John" leaves 
Alber t . .Dav idson ,  Genera l  Agent ,  P r inc  e Ruper t  
b 
- : - .  , :  " : • . : . 
::!,'>. ELECTRICIAIN =r " 
Harvey 
• ; - - :  - 
' Real Es at( : '  
: '•  } . . . . . . . . . . . . . . .  
 .isMining and  ,:'-: 
,.,,,Insut a ce  
. ;~ : . . . . - . .  . ..:~:..,.,,:..;j~'.~. 
..................... : 7"  
': ~:-:::::,:~-,;:~::,:,. BARRISTE  
SEND.  "YOUR: '  
I • '"'•" : B ~ T  WonK G U A ] g A N ~ B D "  r "~ 
. N y . . . . .  " ~BooKh~'T~ 
_ .1  
: .~EW HAZELTON:) ::::: B:C::•.: 
: EXPRESS : ; 
.. Spec ia i 'a t tent ion  paid to  Baggage 
Transfer and ,Local Freight Contracts 
II .NEW HAZELTON,  B .  
. . ~. - . .: . -  : -.. "./::,.;.~ 
and Drawing  Papers ,  . ;Cameras ;  :' ; 
W. W. WRATHALL  
-P I~ INCE :RUPERT . . . . .  
"Orders  : taken  for"ai:i:l<i'nds o f  
. lumber  and bu i ld ingmater ia l ,  " 
i ~ . la rgeor -smal l ,  and  m:'ear lots.  
P r i ces  r ight . .  'Qual i ty .  r ight .  
, . .Comeland l  see  me:;. 
: . ,W~I : j .~Ma(~KIENZIE  
"..:.: :" " - . . ; L  ; , : :  : : , ' . -- '~::,:-:  !%:. 
• ~et~ el i  .... 
<• Ha~;eltoi 
nr ld  . . . .  , . 
• New Always x'ellaOle, ~lose: 
,, . • : a t tent ion  g iven  : to  , a, l l ' :  
: C.C . :BUSH ,- 
• , , .  ~ : : , . - . ' : . : :  - , , . . . :  '~ . ~ .i:, . . ! : :~ . . ' .~"  
. . . .  ;-..: , -  
• :., . . ..... ..,...., . _. ,..',.:~.~.,... 
• Ladies'. Up,-to-date(i~rn|sl~i/~g n' |n~ S"itso • 
. Coats/:Dresses,: elSuses: Evenlng:+G6wns, 
Corse(s,. ,; ][~}J)ierY, ~i.Gl0ve~,..i-N~wear, 
. . . .  - . . . . .  kiqda'of Fancy Work." ~q ", 
• >..,-.- : ,.~ ::: .~,.. ~, 7:,,-' ~!.~;;':i..~: .: 
- . . ' :  
";:; ... ' .  :";. 
i '., Y i :;i! <: -" ', :;if!:; > 
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snes  tickets"~Or'~ any,.~Imriod ~rom one 
• .0nth~ ~w~ at  ~1 :per .month ~t.nml~. ~ ~ :. :~-,~ ~- , -~:  :-,,.,~ .... := . 
vance....: l ,~is.rra~ includes o f f i~ebnsu l  L ... ;." , :: , :M~e-Tb  !~.Orde~: . 
tat ions and mecUcines:~as,..well as  all. . . .  1 : . " : ;:'~ i i~i,~,, i~t' _ ~@ 
costs whi le in the ~b~idtal,-,"~ TicRet~: 6b. ~ :, ' i ~l~ fl~ ~4@ L~, .[  ? : ll i~ ~ l  ~ § lltq#t 
t~inablein Haz~ilfiinlrrdfit'E. Ci Stei~hem . l l ,  | I I~ f f :  I .  ; I , , l l~  1 :MI 1 I I  | /  
son and :.': F red  Field:i,~.~ in : - /A lder .  ~- iMMI , ] I~ I , ;  : ..:Y ~(~qM~V& 
mere ,  f rom.  Rev,  F.  L .  ~tephen~on, Or . ' ~ ....... : " '~ : ~ ::. PC "~, ~" ~' I . 
at theHosp i ta l  from the Meaical  Super- Go.~o,him for a real 
intendent.  : ""i: " '  ' . . . . .  Ta] lo r -~nade Sd~t  
i: . . . .  " ..... : -  " .... .-:/.fromiiatei~tpatl~rns • 
~Ir -x : vvm~vT~XV I and ul>.tO~dateStyle. 
,-, i . . . ; .  . : ,  ,.,,, .' m'ent~f6re:finishing . : 
: : d Saskatehewmi- .  : ~ le l i  S :  t< rnlSlungs 
NOTARY PUBL IC  " " ~:. ~'- - 
 oom nl P st Buiidi.g ! .... 
Pr ince Rupert  and Hazel ton.  B. C. 9 th  Aven l le  Ne~r~Ha:Ze l to l i  
s:aie , . A . : :W. . - . .  . . ,Edge-Co .  
• " " "' " l~ lers  fn 
OAT ..HAY ] -,. Wa.llPapers 
' $20, 00 "~TON :.-":=!' :~ Y " "Pa l i i~ ,  .: Oils, 
- - F.O.B.  
_ . : -  "~: = Burlap, Var ,  
~. 
.... Ii 
Wri te  for  n i shes  "=,.~, .:,.:!, .:..y :' 
I". R. Tomllnson, - l~Icansklnisht STAI~S, BRUSHES,  DRY COLORS, 
The 
Galen:a: 
Club 
Pool and Billiard 
Parlor 
Cigars, Tobaccos and Soft Drinks 
DISTEMPERS, : .GLASS,  PICTURE 
. FRAME AND.,RooM MOULDINGS, 
PAINTERS' AND SIGNWRITERS' 
GENERAL SUPPLIES 
2nd AVE. • PR INCE RUPERT 
. . . . . .  . .  . . . .  , . . . . . . . . . .  ~,  -,  - . ,  ;= i .= . r~:~. :~.~ 
• : .  . . . .  . ' , . . .  . : : ' ; - : - . . -  : .  : -~ / [ ; :~ , . , : .  
• ' .' ="  , -' " ~,," 2: --=. ~ t _: r=~;z" "?:~ "cb~ 
' .... ~-i' i•(.."/= ......... • • : . . . . .  
to, l ade-  , 
/..Off, Fi~id~: : l~t ViCe-PreSiden't ; 
I/Do~"~KlS6~;'-'~"~the{G . T. P.,• and " 
Mei~ah;S~e~!~I-Ie was also ac- Sunday~:evening:t0 hearEev.  F. I 
c~m'~"i~i~i~l~b~IndU,,tr • p. '- '- ...... W.(Kerr,  Pr ince Rupert who ..... D .......... y .. . .. ial .~ommls -  ..,.~, , ..:,. ....... ,: :' . .  I.. 
si(iherMcNichbll:" They arrived: preached-~a :very f0rcefu|:;i~Se~m6nj::,: 
ihNe~!.":~H~i'ton'.'that::eqening which ;was.also•very apprgpriate. 
and ~,emaincd')over night/pro- to the ;Christmas season;: ~.- :/' 
ceeding't~::thelend~'0f steel next :The,church was lcrowd~d:~and 
da~.?( The vide-president wasin-, many additional seats bud':to be] 
terested particUlarlY in those cuts brought in. The i  visiting pastor 
which had "been causing all the has many-old friei~ds and admiT- " 
trouble this:~falI. :While he was ere :.in ?this vieinitvand:.eff0rts 
somewhat l~te in arriving there were made to :induce him to i re-[ 
is st i l lsuff ic 'entevidenceto stir main over anotherSunday, bu~lc"  He KEDDIE 
hisimagin:ah'0n.: The probability he was unhble to do so. " " 
is that a "b~g fort:e of men with Special Christmas music was • 
~ro~er machinerywill be put-on rendered and altogether theser- 11th Ave. and Fielding St, ' 
all da~ger6us cuts and'fills in the viee was a big success. . NEW::-HAZELTON, :B. C. 
near future to remove the dan- 
ger as quickl# as :possible. 
Mr. DonaldsOn agrees with the 
other head officials and states 
that the steel willbe connected 
up in May and heaiso• says:that 
every availablc grovel'train on 
the system will be thrown out6 
the main flueand kept working 
night and day untilthe through 
service is inaugurated, in the 
summer or early fall. 
Hardware Store .Opening " 
The •first of the week Messrs. 
Graham & McAfee will start op. 
ening up their stock:of hard~vare 
and builder's( supplies. Their 
SYNOPSIS OF COAL MINING REfI-: 
' " ':: " ULATIONS. 
CO~L mining r ights 'or the~Dominion, 
. Mani toba ,  Saskatchewan and 
Alberta,  the Yukon Terr i tory, .  the 
North-west  Terr i tor ies and ina  portion 
of the Province .of ,Br i t ish :Columbia, 
may be leased , fo ra  term of twenty-one 
yeai~s at  an annual rental  of $1 an acre. 
Not  more  than 2,560'acres will be leased 
to one applicant, . : . . . .  . " 
"~.:~ 'Apl~lication for a l ease  m':s t  be made 
b3r '~ the., app l i cant  in .  person to the 
Agent i0 r ,  Sub,Agent  of tl ie. d is t r ic t  m 
Which tl~e r ights'  applied for  are. situa~ 
ted. ;; ~',~y:~! -i .i '~.? i~' -. 
For Sale 
: . _ : .  
~ ' . :1 :  Sti~el.: Cooking?Ran~e~ nearly 
new. 1 C0al Stove, heater. ~..:2 
Small Air Tight Heater. 1 Iron. 
Bedstead.. l"Spring Bed.:, I Wool 
Mattress. Lot of Kitchen Uten- 
sils. Cheav. :Sed ± 
Lynch Bros. Store .~ 
! : d r  W. ,J. MacKenzie. 
. ) '  
FRESH CONFECTIONERY, 
Fresh ,F ru i t s  in Season : I bu i ld ing ,  wh ich  i s  on N in th  ave ,  In /su~eyed ' . te r r i to ry  the land must 
"u ' v¢ . . . . .  ~ - . . . .  be described byf sections, or legal sub . . . . . .  : :. ...... $ 
J S~ es~0~ me no~e~,-.nas veen div is ionsof  sections.: and in unsurveyed . . ] 
Newspapers  ..... Magaz ines  ready for. some:~tirne-- except.-for territoryi:-the~.tr~/ct applied for=shall be  "': ; ".~ i.~ i 
" i Circulating L ibrary ,  ' ! . . . .  :. - ,- - ~, staked out bvthea .~vhcant  h imse l f  ~ . . . . .  . .~ 
. . ' " Lne  sne lv lng  a~Q,  nxmres  : Mr -  . . . .  ~.... , - . .  • -~ ~ ..- .:~.. . 
" - . " " Each appl icatmn must  be accompanied • ~,  ] 
~r~- r~-~- -nT~- -o~: : :  Graham informed4heHerald last by a fee of. $5 wh ich  wil l  be refunded if ~t t l  i / i (  
week : thatas ,soon . ,as ,  he  returned the, r |ghtsapp l ied• for  a e  not available~ -::--: . .L , . 
9th Avenue, New Hazelton, B.C. 
~- " - -  " ::' , ,- - • • ~ine at the ra~e'o~ '~-~-~'~ v~pa~ U~.~e... : ,~.the resei~ves existing Upon. Crow~+.  :::: .... ~| 
I from the valley after the- first of ~Ui~ln°t tol~.~wise.::A~oyalt~.~sS~ilbe[ :NOTICE ::IS: HEREBY GiVE~: i ! .~t : )• i  -::(::.:~ ~.~ 
me year  ~na~.::.~ne~.~woum smr~ m , , , .  . . . . . . .  . . rive cen~:.l~er,~n~:~ q ds~i f fRange4,CtmstD is t r i c t ;  Ra/igd : '  " ~: 
-- ' .  " . ~ . -  - ..~ ' _ .  ' "~-ne person operatifig"the~mirib':shMl 5,:Coast'"District; and;inCaSSiar~-Dis,'  : ~. on me~r new worz. ana ge~opeu f t r t - ' ' ~- ' - ' : - , ,  ; .  ='. U • ,  urnish he.;Ag.e'nt W!thi'iiwbi~n -;reta ns ~et ; :and Ts i tuated in  the :v ic in i~f0 f . "  i ' :- '  ~. 
ecl as  soon  as  poss lo le . io r  l~lte Dig accounung-zor ~ne zuu quant i tyo f  meT- Ootsa and Francois  Lakes;  in the- W~' r :  " ; • ~: 
Th~ P~*t l~- .W:~*d  ~ I ~  f~ We carry a larue stock of FAectric- - • ~''" ; .~:" . . . .  -- - . " .  rchantable c0al m[ned:an~l payt]ie royal- shed.0f. the"iMorice !.River; in:~the Vidin: .... -" 
~a~,  & f~mut~ vv ~ i~t~t~t~,  ~vo  ai. Gasoline Lightand Marine bus iness  .WhiCh W,lil De: me l rs , : -  .. ty  thereon. I f  thecoa l  minii~g r ights  i tyo f )End~o and Bulkley Riversl:An -~i 
L IMITED . . :  PRINCE RUPERT,  B.C. ' . Supp l ie  ' " . .  :. • ' : ,  ' . . . . .  . . . .  are not being .opei~ated, such re~rns  Townships 1A, 2Aand 3 ,Range 5, Co~st  . :. ~i 
~ ~  - ' - - - - -  '~, . . . .  ~ . . . . . . .  Agentst icnfOr,  Gaso l ine"  ReLy_ I '" Enginesand "Perfec- " ' . . . . . . .  " . '  " " should be  furnished a t  least . :once,  a Distr ict ;  on the K isp iox  River;  on I the  .. ~i 
~ C ~ I ~ C T O R S  : ~  ~all o~e~s promptly attendedto: ' " flus), Chr!slmas Day; :- :: year ; • ..: i :,/.. ; . K i t sumga l !um River;  andon the Naas  - • ' ~ 
:~.hriQt'~QS n~,;"",-~ ~-:' '~e~*L~ I The  lease will include the coal mining 'Ri~ier; whichsa id  reserves were'i:es~tab-. ~ .. ~! 
• : ,-, ~ , , , - . ,~ ,~. .  ~ ,z~.v~ u~ ~uu I l;i~hts only; bu~ the ~ lessee mayil~b per= lished, respect ive ly , .by: tw0:  not ides~p=. . • ": ~i 
busiest this. tow n has seen : for [ m~tted to purchase  whatever  avai lable pear ing in the Brit ish Columbia Gazi~tte " : i i 
~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . .  ~-"~- . . . .  ~ , 1 1  ~: :~-  :~±-± ~ ' a ~-'" L .. , ;  ~ ~ ' .  ~/surface r ights ma~,becons ideredneces-  m the  issue o f  May 5th, ..1910, and i:by ~ 
~u~e ~!me. , . . .~  v !g  'ouncn  0!: Da! ;es[  sary fo r  the workmg0f the  mine at  the not!ces appear ing  in the  Brit ish Co l~- : . .  - .  - !~ 
' ' ~ ~ r" " :I ~'~r"~; ~' . . . .  ' ~'' i & Rogers  men!cameinfroihthe .rate of $10.00 an acre. . . . .  .., - :. bia~Gszette in the Jssues / of {May 26~,  ' : IM b ig  tunne l  and  a cou  le o f  hund .For  full|nformat|onappl|cat|onsbould • %- . . . . . .  ::,: . . . . . . .  ~ . . . . .  erryf eld ,7 ! " . . . . . . . .  " . . . . . . . .  : " ' 191° ; : "~N°vember : l s t ;  1906;~:~iSeptember 
r : , ,  i ,w  ~ - ~ - . . .  ~ .  • r P', ~, . :: ] ~ be.made to.the. SeCretary of the De=' !~:~h'2~08~F1b~rearYa~h{~lg09;:?~a~nd 1~ 
i AND CO.MPANY , -" : :1~':"~;~,.""~..  ' :  " i . . .  eu 'a ,  aymen ~0oz .auvanzage  . . . . .  par tment  o f  the  ln ter io r , .Ot tawa or  to  . . . .  ~ . .  • ;2 . ,  _ , . . . , , eg .  m~s0. i~ar  " ~ 
i ' " .... any Agent  or Sub-Agent  o fDomlmon .: . . . . . .  . . . . .  ~ . . . .  . , .~ of  the hoIidayan d cam e to tow n Lands • sa, d lands under the prowsmns;o f , the  .... ' seua~rect  tothe.: : . -as~ne 'same a~eczs me a uiski0n=o~ .. ',  
t0shop. •SOnde of  the  merctiants ' ~ . ' "  " " W 'W CORY, "Coal and Petroleum. Act . ; '  ,. ~ #!:; ' .  ' ' .  " ~ i  
report that" i t  was thebiggeSt : : .... Deputy  Minister of the Interior : .. : =-.. . , .  i:"!- ' / :  ' l : J  
. . . .  . . . . . . . .  N B" ., : ". " :,. : ~ .  uepu~y mmmmr ozi L;anas. .' .:. ~ 
W ~ ~ e f ~ c e r ~  " i~en"s  ~ur" i sh ] r lg~: l in 'e .  ' ' . . . . . .  . . - : .  th i s  adver t i sem~ctrW~,]~ot  be pa id  fo r  ~,,~. ~ V ic to r ia ,  13.C,: :. • .L~:'-=i. S .  I !If 
.day they .have ever had in  the '~ ; ~=='Unau~0rized'  publication o f  l lands-Depfirtment.  : . :{...~:.: -. " : l i  
AND.  PRODpCE~= MER!~HANTS 
, F IRST  AVEJ ;AN'D MOBRIDE ST, ! ': S ~: :  ~:~ ~ .: . - .  o ~ . . . .  " . . . . .  . ' ~'  ' ' " : " • ~ - " •:-': " 
' Prince Rupert, B:C: "  ! = " : -= :  : - -~•  ! [ Im l l l lm lml , l [ ] ] [ [ l [ l l i l i l i  l l l l l l l i i i  im i l  immlii i~i~i ,,:lll l , [~[ i i i  l l ,; i i~,i, i , ,~i,i , i i  i [ i l l  [ l [ml l [  ~ i l  I '~!! 
" . . . . .  The Big Three ii of Central B. ll[~ll[]l[~ ,HUDSON SBAY,STORE I,..., . . . . . . . . . .  : ,~<,  . • . 
• " .  " ':~::~".'::,:": '.:•: , ii!.;.,...;:.:,::/::,,,:.. -•,::..::ii "• '~ ....... ~" '!:. :.~:~:: ,,i~,,:.: ' i .  !~;.i 
i i : "  • • . . • . . . . . .  :.~':"%.:/i~'~, ' .t-'~ ~i'~'i:~"i"':':':'! :"' 
. . . . . . . .  ~ '-;,' ,'.~:';::~,'."d..:.:.'.~ '.':~. ' " " ,  ,,.'i S ,~. ~,;.:'i~,.~ ~,' ,/ ~.,~ - : , ' " ; - '~. : ' ; , !  
• - ~- .~ . . . .  • ~-~,  •, , ,9  , .~ .~ . ,~ 
'i'.'.~iib-:~~i.:~..:::. , ~:'..;,~:: . . . . . . . . .  ...... .i!;i'i~i:; ~:ii:-:,:,-,< ~ .L.,;:>~:bi!ii~i 
i I ' '"' :-'"' '"~:" "/: . . . . . . . . . . . . . . .  ................. ~. ,~,4, , 
].iE, S ~.. . . . .  , :  . . . . . .  t . . . . . .  .,.~. .... ! T ! . " ~  . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . .  " . " . "  . . . .  ..... '";~ ~ULAR~P!~ICES- . :~! -~ i . ........ " ........ . .  . . . ,  ............ :",'.-;>,.",.,,~.'.~,.',~,~,,•.=~•,,.: . .................... ~ ~'.=,,l~" 
,i::;/ ~,h~::,':"::'S ':':~ :~Y .;,;-~::,..~~~,:~.~!,~:.~.~'~'~'-~. b~ nvestments. !nl;the-., ...... ~'~ :~'~";"-"::"+ ......... .  -,': , ! : ;3: f i l l  ' " ""  : - " . " : . " ,  '," ~"~-~U" ': ~:, , / -~: .  ,1  :...~',~.,'.,..~". -,, ," ' l "  : . . . . .  ~ :  ~ ~. : ' ; , "  , " '~Z' . ;  "~ i~ '~:!: '~:'~:' '~!~ , " '~ :  ,;',,',',~;.:~ ';: /~Z: .' 
• .;..~;~q~ , t .~ ;r~ ~: ~, .~. , '  '~  '~ ' r  ''~ ~<" " = V: : i  "~.'~:~'~" ~::;., ; , :  ~ " .+~'~:  t h e.~,li ne, of ' the~:~G. T~P~.i.~:,~ 
..~. . ~.i.:,;,¢,'~ . . . . .  ,:.,:,:, ~ . , .  '.. :~ . .  : . ,  i i i ' . ; . , , ' . "  ~ ~i~.: .  ~. .. - - -  : • ' .... " 
OF  B ' '~ ' i ' ' ' * ' - ' ; '~ : '  ........... ' "  ..... ~ . . . . . .  " "  '~" ; : ; ! ' "~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ::"'~ . . . . . .  " " :  
~,~ : ;,~~:,;:,.- ;.~,,• .  . " If iyou are,inti~rested~in knowing abou't business-o~: 
~, .,i three/&est owns in British Columbia-on .h - P .; ~. i~ii ~ 
...~'A. : fu l l !assor tment . ,o f#L i~ .~,~ , ,," ~: . . . .  ~, . '-- 
. . . . .  . . . . .  Natural Resources S ecu: rity ! "~ - " , ' _~,~ ff~•.-' ~., /!7.:  ~ ,  , -~ , . :~ '~ ; '  ' : .~7~:¢.~,~;~'~. " " - : / ; : !  .... +~.,,.;~,.,.,!:,':,~i .!:~• ,..,.::.~,,, ~ :.,,;,,,,:,~.~.~..~,~. , - .~ .-,..-.~-'.,,,.._-:.~ :i~.t~:,.:!~ii!:i~!~Y:~i~i~.~ii! :" i ~ . . . . .  - , ~:, , , : ,={, ,~3~ ~% ~.~,~=-.,v,~:,.'.t.~, i I:' ::: ~ /i~!:~ ! 
. . . . .  . . . . . . . . .  ~ . .  ~ . ,  ~ . . .  -., , , "~  :~:.,~)/%"~,'Vi':':-::.:,"":;~ , : :&  ':'~ .";.~.,' . .............. .. -  .. • ~OINT OWNERS ~ND .SOLE ~GENTS)F,0RT~GEORGE')AND)!~HUBER~(,:~.O~S] ............ 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . .  '~ " "".,'' . . . . . . . .  ~ .. .. . " ........... , . . . . .  ~ . .................. , .,, H i~d;  0 f l lC~:  • ]VancOuver  B!ock~...-~:,....:~=::~.~;~:.~,:!.~.~..:-::~=~,.~.:,~,:>y..~:~,.:-~.!..~;,:~:.,. <: i  " " , " '~ . '  ' :>~. ' ,  ~:' ~ . !~"~"  ' :  "~':.~. ; .; ;C .2~I  ' ~" : '  ~ ' ~ "  ~ " ' "  " • , . ' , -~ . , ,  ~; .. : .7~ ~ . . 
:~,-.'-:i.:~".~.~,~.~!i~!;ii~):~#~ . . . .  , . . . . . . . .  .- • 
' . . . . . . . .  ! ;Bay  Store, " : "  IlUlIlUlIlUllIlIIIIlUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I I ! IM lU lml I lUU l lU!$ i i l I I i i l  ,ffi Huds0n, s; : ' ' . . . . .  " .:" . . . . . . . .  ":-i: ..... ' ' ....... ;J III I 
mI,Iii:i i!i ! i '. ii ...... " :  .... 
:f.•..i~-i::iiiii~!/~ii~!i~i!.i~iii!::!:!~:•~ • ~:::7~-v=,.::'~•: :  '. :•.;~.~i:;~,: .~,,!i~2~•~.,: ~  • . . . . . . . . .  •".•.:~,:. ~.,-.'=-~=.~ . ... '• ",,.~: :~, •" . ...... .;,;?~;¢ :~: ':~;<,:;..;_,:~t ,L..<;'2.'~=:;:,.:.=,4<.,~ ~, ; , ; ,  .~ ;A :~f . -~ ' ,~: ; ' ; ; L .o ,~/ .  { .~/ .  : ' . .  [ / : t '~ ; ;  ~, -~i~) f i : ,~; . '~:~,~. . : ,~:#.  ~: : . . . _ " J i ! . '=  .:. % : , , - '  , :  . 
'~  -. : " '  ', : : ' :  :, ; :..y.(:?','.;',,';'.9?,'~7"~.7~.%Y'/;':.'..;';~;.: . "~ ' -b  ' / - - .  ', '~;-~::t~.t-~: :~;! %: ;  ",?iot?7;:'.')~:(~';Z'_'.,:~2,."£ , ,£~13L '  "..',.'£.. ~ : '~ ' :  ~.'_,T,£"!'~ !~- ( /L [~ i . .2 . . ' :£  ~2; I . . '  . '  " ': ;' ~ ' . "  
i 
HORSES for SALE 
+-  _ : , ,  • . , . 
OMINECA. HERALD, FRIDAY. JA NUARYI+~, +-1914 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . .  :~  . . . . . . .  , .  +. : ~ : ,+  : : , L i  S 
i _ -  i 
. . . . . . .  + " '~:  - .  - -  : . . . . . .  e+. .+ i :" d ~ - : 
, I I  - , ,  =:+•-;y +~:' :  - ' -  . . . . . . . . . . . . . . . . .  : - - )~•;-  ~ ,  +8,'++ 
Largest  Stables in British:.Columbia 
High :dlass horses for driving, delivery, 
frmghting and farming. The best that i 
can be secured. SEE  US F IRST  
Dickson Bros. & Schulz 
, - ,+ . . . . .  - "++' :++, .....  + i i:,-+ : '+,+ ?i::i 
, :2  . :  "2?=':: '  2. :=. . - :  . . . .  " , " '= . :  : ' : -  : "  : + :+' 
• Stables an:I offices, 646 Hornby St., VANCOUVER 
3 
: Poultry,  ! "Dai i?and Farm- t 
The venod of the ~or!d.s.':pro- 
gress stands out unique as,being 
an age of economicaland com- 
mei~cial progress. + Neyenbefore 
in the world's work. has :so;:great 
attention been .+,paid.' to.ut]liZing 
all waste~proddcts,: or t;ail:iei::t0 
using up every:atom of  'materhi 
so there may be no waste. ': "Our 
country's waste:lands',>'will soon 
,%, . ,  , .  + , ! 
*~|~ + " " ,~|~, be an obsolete:term. The marshy 
BAKERY AND ~i~ tracts and arid dese~;ts are'being 
*~|~ " transformed, into happy homes ~.e~_ " • . • 
= RESTAURANT +[~ and Pr°sper°us farms' ' + ' 
*~*'¢ " ' ~*~ Manufacturers are  becoming 
#.~.*[~ - - - - "  P*¢#*~' millionaires by converting-into 
,t*~_ " " P '¢  w |~ Bread, Pus  and Cakes for Sale ,~:~ valuable commerciai articles hat 
~O~ " Oe~ 
~'*~ FRESH :EVERY DAY ~ '**  had hitherto been regarded = as  
~:g Everything Fresh, Clearl and Wholesome. ~:g wOrthless. To , i l l us t ra te :  gas0-  .~:¢ •. +%,g 
~:~ IAC.W WILL IAM~ .,:,. lene a few years ago was c0nsid- 
,,~ e~-x,~..,J.x , ,  x- - -~=.,~. . , . , -* . . ,  "~' ered a waste product fr0moil  
~;gg N INTH AVENUE NEAR LAURIER }g~ and was  permitted to run off, was 
,~:g ~:f, burned, or gotten rid of in any 
~,~=~,,~.~,~,~¢,~¢,~=~**¢,~=~,~*~,~¢,~='~,~:¢,~,~ way possible. Today Jt i s  a house-  
ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +e hold necessity contrib ufingmuch 
................................ ee towards making living One of the 4,,1, . . . . . . . . .  @ . . . . . . . . .  . 
~ • " I ~ fine arts. ' " 
i) d N The use of the spinelesscactus 
++ Pioneer an ew t+. is another instance of con+erring 
[ ~ ~ an obnoxious, and what was for-  Hazelton Hotels ++ mcrlyconsidei'edaworth'esspro - ++ 
++ +NDZR o~z  m ANA+mMZNT ++ duct, intoabiessing:tomankind: 
}~ it At the Chicago packifig houses 
![ t! Good Rooms by Day or Week 
!~ Rates from 25c Per Day to $1.00 per day 
! ~ Pool and Billiard Parlor 
! p Barber Shop Connected 
they have the art of economy 
down so f in°that they have been 
! i  utilizing-every part of the h0g 
! ~ but the squeal, and are now in- 
stalling machines to make us°of  
the squeal in phonograph 'records. 
!~ i~ These records are to take the 
I! • P IONEER BATHS   =+ofth omtim ,   m  ock  
° ~ T H I~ ,B  E S T i N T H E C 0 U N T R Y ~ i and are saidto be very  e f fec t ive .  
i~ i . ' ~ As the  poultry business has 
~ . . . . . .  ~ .~ i only recently been rescued from 
i i  GEORGE TALLMAN,  PROP.  ~ the ignominy of 'keeping hens~" 
~ NEW HAZELTON, B.C. !~ and has taken its Hghtful place 
i'~ : . . . . .  ' ~ as a properly qualified business. 
.%*¢ . . . . .  , 
= THE PALACE 
"-- POOL 
ao~ FOR A PLEASANT HOUR S PASTIME 
we are a few paces behind in 
economics, but ".we are comin'." 
There i smuch printedi read 
and talked about poultry as a fad 
and a means of.getting interest- 
ed in outdoor life, and of giving 
one some live interest outside of 
shop, but no practical man or 
woman can remain interested for 
any length Of time m a fad:that 
shows no profit, somehow the 
chink of silver is needed tO keep 
enthusiasm up toils ProlJer level. 
So the man who is looking to 
poultry .for his  living, and the 
one who is interested in it mere- 
ly as a fad, are both ~ asking the 
same question, "Will it" pay.?" 
The answer i sas  simple as ad-  
dition and subtraction. Makethe 
expense less thanthe income and 
it, will. surely-':pa~i:: and here are 
oneor two su'ggestions along ihat 
line. By having:.: ready money 
and ~:bUying ~grain at':::the :,ri~ht 
time, :much can:: be, saved:i!!:)but 
more still can be saved, by.grow- 
ing some of your own feed. Here 
is a big saving, :.if a-poultry plant 
has:some land available for farm- 
ing.-,:H0me-grown gi-aimjs al- 
:.ways ath'dme, where:.fieed~'di::~i~d 
Everyinch of>-. tafid ::should:be' 
utilized on a. pouii;i~:y :farm as.weil i 
as on ......... an~/:o£h:e'r:~:.?::A~'eH'dans.:ar~: 
jusl; begin nin'g to know and :real: 
ire some-, thliigs! abou~ soil. been-, 
0my. The crowded count r ies  
"we;:! could~: :see:i;h+ow.,.~i.+~!u~h,~Ktl~ey~ 
+~,~i~.~ ~,+~ .~ 1 I~(*~I~,~ ~! (  : 
FOR XMAS (:I 
~:~' We have an beautiful range of 
Chocolates 
") Cigars Novelt ies 
+_'..'i New BoOks • 
i,#,~,+ :that: makemost  aecePtable"gifts, 
"+.++ DRII  
:, +~:|,.... ,.. You.  II apprec ia te  a 
!i] 
" @O~ 
n~,o,~ 
~,.  ~:,: -, .... 
]|| i ,  >:~+~'~:.:: these cold. days 
~*~: ..Sample -ihe:go0dness=.the satisfY-.:: 
,-,~ . ".ivg goodness--of a Hot Beef Tea, 
:::|~e ,~-*~'!!.;#. +. ,:: :Hot. Tomato F l i~ , .  . , Hot 'Lemonade to 
. -. , ,  d ' .,..,.:~[~|:.: .... : ..... . .  Keep, " ' Your. ~ Bloo =Tlnglmg:  " ' .........
, !+¢ _ 
+,. , l !~dl~ +. . .  ,' , ,~ ~ , , : . . . : 
FRUIT 
tensive farming;! If~..~1~iid:,.~oultry 
droppings are{aken~ Cai'e of and 
not allowed to waste:thr~ugh :ex- 
posure to :thejweather :died .:/re 
pr0perly' a~Pii, ed, a ny./pouiiry 
farm Will ih" a"fd,Wl years  be as 
rich as a gaid~:~.: i  0he a+r+;' wiih 
proper ti!.ling:~iil lpr0duce, three 
or four t~mes ~as ~ m~ch.~ as : i tdoes 
:on ordinary 'farmsJ' ~:!:Yhe ~:p~ultry: 
furnishes a Year ' roundmarket  
R+ff .2  ' :  H 
Saddle.:,.Horses,::Smgle and .Double .Rigs forHffe:. :_., 
• iPr0i~pt and satisfactoryservice:guaranteed::. Oiien':~:'. ' 
',:"+dayand nigbt2-we never sleep.: Express and .l~as* :::i 
: ~ • , .'-:~ : senger service t9 and from al!tralns.,,;: .: 
• ! " " + ,, : ' + , : :  ++, , , ,  : _ ,<" . '? '  : : ' : . L  + ~ , :;+ :, " " " E + n + ,COAL AND:~' WOOD/ ,FOR S~L ::  
for all the grain the farm can -- 
produce. " 7 ~':'+ " ;'~!::: ::'-"( " +'' : " "  : ~: " : :  
If space Will 'permit 6fkeeping "..**"'**-*'-"*"*'**"*"*"-'°:*°:'*"*'-~g{,W,{,~gt,+g+g 
a cow, she Will convert all t:h:e ,~:t,s-'~- . .I., . . . . . . . . . . . .  _ ..-. ~,+ ~ • ." =;_¢~.~ 
Coarse fodder into the equivalefit ~--*~- t .... . .. , +- ~+ -'I .~g¢ 
t :¢  " " " +~:¢ 
°' bee'+ ' rap' 'ki+mi'k i+ in + / XNAS G IFTS++ e~ery way  as Valuable as the best ii~* .. 
beef scrawl and!the b{itter fat ~-+-~ ~ ' . ~ . . . . .  .. : . . :  i ~.;~. ;~¢  i+  + . . . .  I g$} 
from the inilk Will make  : butter. .t.+| I .  , . . . . . .  .... I P.¢ +: +: . . . . .  : " ' ...... n +.'.]:l :Holly anti M+stletoe: for Decoratlons I ~."+ enough to pay for the cow s gra l . ,  '#++ :.1 :: + :. • . . • I ($~ 
Sothat leavesth'e separatedmilk . . . CHRISTMAS CARDS , I ,,~ 
C0sting.onilY~theeoarse fodder:' m -l -. , .o. 
eoo,;iy planned buildings +ost !+I • ,Toys and Dolls : I t+t 
I " " ' :  " +~@ 1 ' ' / ' " * ° )  
much waste of t, me and energy.. + Choice + Can+i+S"in B+xes anti ~.Buii~ + ] Vii Have :you~ buildings, so planned H~I)  : ' . . . .  " ' 
that the greatest:amount of work. ~lf / Perfumesi Safety Razors, Perfumes and I *~|~ 
can be - done+!With the :  least: ex- [*$~ / Toilet Reouisites: Best  Brands Of Cigars. | ~.**~ 
IPO~I i + . . . ' . .  .. / I f ° '~ 
penditure of energy. Thenhave[*~*** |  ! And How About a KODAK? I '~ 
a system about your "work, 'and +l~*-'| • " . . . .  ' ...I -~;'~_ 
St0rcs " 
each day follow'the same i.outii4e. 
You will do the- work and do-it 
well almost automatically, This 
is a saving of much nerce-force, I 
and a few steps and iiii'fi;le nerve 
force saved each ~ day me:afismudh 
when multiplied by.365..: i ~), .... 
Young stock intended Tormarr 
ket should be disposed:O:f:With -: 
oat"delay Theft they)rea.ch:~:the 
proper weight, and cofiditio~." '.if 
Op.to.Datc,Dru :, 
*~ ++ - - .  ,:: V . - -  }g{ 
~i~ :+" ++~" ~r . . . . . .  L. D. FULTON, MANAGER ) i~ 
.~I~=!!-IAzELTON : " NEW "AZELTON ~ 
_~_ _~ ~ ~. ,  .......o....'~*... 
I O l l O l l O l l l l  I O I I I I l t 4 ' I I I ° t ° t I I  t 1 1 t 0 1 1 1 1 4 ' t + 1 1 + 1 1 1 1 t l t 1 0 1 1 1  
,~:~. .+. .... . ,.. 
oldstock is tobe sold, sell in:,:the 
fall before the moiting115cried ~ 
notfeed them half the g~:inter," 
getting no eggs, and"the:n~sell on 
a cheap.market, i!:Old.''roosters 
that are-'n0t needed :fdr::!~not[ier 
year should be ma~k6ted.:~/s!/s0o, 
as. the :- breeding season .iS. "over. 
Save:on.the .feed/bill :?wherever 
poss ib le/  .:.: :: ' .... " ......... _ :+ • 
i f  poultry: is.senttO the+market 
dressed, save:the feathers. Wi th  
a l ittle care" wiien pickingithe 
feathers can be isorted. and . kept. 
Clean, and there:is a. demand for 
them in c~ty furnishing houses, 
If.a dry mash is fed, the.hop- 
pets must be made "right, or the 
grain will +be" wasted. I f .wal l  
hoPpei's ' are  used; dri v:e'ion k nails 
through t|ie dish part of. the hop- 
per about six inches+apart. +-This 
will vrevent he fowls from wast- 
ing the grain :by flitti.ngiit::out 
sidewaYs Lwith their beakS._!~ i:.: :i 
Thus whatever is:of:vdihe iD0i ~ 
about the Poultry fa rm •should 
by.no meai~s ~ be. thou'ght oo~"in: 
signfficani: t0save. + • + 
' Have Fruit Trees 
If .you ~have + small place+:of 
your own, say-of a.fe'@. affesl 
• you will find thata small orchard 
will be very ~pi~bfitable. Trees 
which.grow quiCl~iy a~d 1hat. are 
hardy should .bei':selected;, ,Then 
the + small: coops :.:::inay >. be !~+placed + 
betW~eii ~the:roW"s:: with.ygood ad- 
vantage. .: Th6ti!~eswill . ,be well 
fertil izedand th:~:ismall trees will 
pi~o(;id~'sh'ade:fd~P,i:the.b.irds,,:,:+,, :. 
Such an orci~.d :.wil[•/~ecbfi~e: 
~encei.a; 
ilace •where 
~o , , • ,.LYIICll lir0s. 
~,  -; ~ : . : .  , . 
!!! :!i,:. Gr  Ics Feed l dware 
. . . .  , .  : e :oe  
/ f4~l  _~)+ - : . .  . , _~_  
PI ?Clothing and Gents : Furatshmgs, . . . .  f,'l ~_ . • . ~,,.~ 
soots and Shoes . 
• 04  . . . .  • . , . ,  - . #e*  
/#'o~ • . . . . . . .  I f eb  
P.I We alwaySlure a"coniplete stock ......... I',¢ 
p.{ and the buyer.of .these hnes ~wfll - : p~, ." 
,(~l find .• our --Prices #+s ~  `10W +: '~ts • !'they +.: +-.: g!~ 
041¢ ~ " ' • " ' . ,  : . . . .  " ,  , 41) @ ,,.+ can land same hues from coast+ .,.#., 
"0' . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~'3f, 
• "+'I + t " '  "+: '  ..... . . . . . . . . . . . . . .  M ~.$] I Pugsky Street . Hew Hazelton ~i~; 
~aJ  ~ " . . . .  • - " "  . . . .  ~ _  
~0"414 '~ . "  ~ ~oe 
ekej l  . - . . . .  ' ..... , • ~.¢~ 
eoeeoeee$~ee ~e#eeeboe4~eeeee 4~ee4~eeeo~oeeeoe~ee#e~oo~oeeel@ 
.+  • . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  
.I BULKLFY iVallcy 
: Farm Lands,: For 5ak 
• :THESm lands arelocatedclose to the:main 
'+ line of the Grand Trunk Pacific Rai'i~vay, " " 
which is being constructed through the heart 
0fthe Bulkley Valley, one of'the best farm- 
ing districts in British Columhia. Steel is 
now laid through Telkwa,~ and t ra~re  
• .,:. running from ::Prince; Rupert,to+ this pblat. 
.!! '.:iThere are good:roadS,to~all,i#arts<ff+:the' Bulk- 
" ley.Valley from Telkwa,,: The Bulkley Valley 
' ,: is! an idehl ~airying4~t~)mixed +fai'ming • dis- 
l !i ,/tPi~t~',:,~ithl;a~ :~iirR~t?for all!kinds of: farm 
• produce: We OWn:all,the"land we offer for 
,[ salb..and can:give a:l~uaranteedi:fltle.: ,,,..+ 
I ! :. 0ur'lands were  all.~ry .ciir+efu!ly:a6i++~ied. 
• 1: ._~Severail yearS, ago*', b'g e~p~'~t~:: in".th~::,iii//d bd~S- ?: 
'[ ' Our~iiri~e~ ' ar~"~i;ea~on~bi~!~d~ermB;ard emiy. 
:l!,• .,': :, .,,. :'~ .:~::./!~:.:,. +': .i</+ :', . :. :):~, ,+i:~i"'~/" ::,?: ~) ~:" : 
! ....... . .... • se Tthingthb + +-=-: ..... , .... ++.-• Ever 'E :..!: 
. . . . . .  6n; ! ........ a§ ::i!iaffoi+dg-;.:i :. :.~ . . :  Apples ' ges•+ 
. - . - . .  ...... % . . . . .  " 
• ,, , .- - . ..:%:...,.-'=:'?: 
[ 
Takemotme:•.{~at:John::~[;.~Keng,::o : Take: i i~t i4a; i i~ i i<B~ ~O Neill, ~f '~' 
Vancouver;  B, c:Tm.ercha~t;-:  mtends-~ta~: :~:'1 ~'oman, in- 
pe~iss io  ~P,I~!Y,: for  ,n/.';tg.;i: p urchage~? the-, tends! ta )app ly  fo~.~i~ ion -to pur- W1 
de'~c'ribed- ~mrde~i~/ng. ,. .•. ;~ 8P l  ouowing ]a)ids :.~C .~ase 't,he:.f0116wl~g::.iit • ~ lands:& 
at  a po~:planted:~one;:  mile:.~kest.~froral 0mmencii ig:ht-a': i )ost ~:t}one-half am 
the  nor th-west  :comer o f  lot 3.~2.,ih~n,,, ,mile south  trr,m ~t$,~ "r'~' l ~h'W~"~ . . . . . .  eril 
" ": 7:: . . . . .  
.... 1:7 ii;:! 
P't.' 2.f 
Q 
[ ,:: : ):/L /":, .: . .  
,g /at  
coal 
planCed;at~a ] pmnte(l al0ouJ> fOur4mi!e s n.or~.and two j " ' " id rher  .of:i Idt! 3896~: ~tl~efi~. i. . • 7...:.(~BI norm~ ctiait i~i '~tLSO;"soi i th:80,,  etmt,! o~ ]0t~.~856~ the~~e:~ast}.RO)~hains, So{~t i~ ihe:~s~tlth-west cor. north-west~{ 
c ol?.the'ii.':, e.: eor:i/ :of:: let429,*l i'si south 40 Chains, east i80t  ~ • : . .  . -ii' ~ 80 to point  of  eommer icement ,  ' ContainJ 180?.~h~mSj..~est~' 80!~ichafn's, ' north 80 'liceiihi'~N'°'~t 9263~.(thende north 80ofchains-Coal nil4i) ~ai)t~, West 80" chai~ 
I chaifis,~nortl i  , . . . . . . . . . .  ing  640 acres m0rb or  less, . , .  i ,  . I chains to .po in t0 f ,  commencement ,  con- • o:.the Souffi-~esit~eorner of coal l icehse and,a lSout : : l~ i ld .h0rth  o f  .[he!h, ~,e. cor. J '40. cha ins  {o. po in t  o f  co in- l :~i .  ..,. i~> 1. . . . . . . . . . . . .  ' :80; "chains; nin~.)_8~ re : .  , ; , ' . . : ! - :h~ Oct. •16, 19131 ::"i.:!.~.lg'•~:."a~al;~:R~!•iKen~il!tainidg..640de~si~:n4or~:0~ l&s: • . No,~9~?;:;tlience::-xVeat 80 chains al6,g.  0 f•c la im:N0. . l /~thehceSbut l i  [mencemen~. ,~nta i  , ': . . . .  ~~" '>-~:: }.~*,':-,,:--:T:{{S)' :.;{-~>,:="~: ¢ r~?"-  Oct. !lS;,r 19I*}:::~ :19.-'~-}7:!B~i*b'ii~a O'Neil l '  tl{i~" ~dt f i~bbuf id i~:of '  coa l  l icense= 1~:?' east:~)~., i~6i~! 0};,Wd~,t::80::{lgroUnd a ~o int  • o t  ra=esa lmo . . . .  at; 3 : .7>"  '~ - ~ . "  .... -,'~ " ' .  ' + . ~ . :  , : , :~  .~ ~ ~.~.~, ~ 7: "~= + ;~ j : '  ~" "~ "{ . /=  = '~, '~  ~ ~ - '77"  ~ ' "  ,7~f  r { : ' : ' ) ' : : : :~  ". : ' "  ' . " 92~sbut l~ 80.~ehains; :. east  80 chain's to: commencerne aeing 640iacr~ 
lp0 in t /o f : .d~i~encement ,be ing  640 Seres relbdati~n"o'f *~tn( - form,esr'>•an'dl~ : ' l~ /~e . Oct.: ... ..22,"191.: -• .• ~<.. •,.,. . . . .  . . . . . . . .  ~!: .... Pul~'.,.,,. R~:~21> ....... : ..... t;...,.:. . . . . .  <, .., 
J - Iazelton Land  Dist~i:et, '" J j /s~/ict o f? /  iHaze l~n!LandDis tH~t~Dis t r i c t  of kno~Vii-:aS:~la]m'.,N0::l, :., -~:.: :,.~. . . , . . . .  ~8~,: and i Hazelt~fi,~l~nd D]s~x ic t~Dis~'~t~a~ i =. ' :  ': . -'•:".~" ','Coast~-.Ra~ge, V:~@.:-•., :)-.:-:. / ': }:'' - iCe;St,, Radge .V; : , . Dat~,,~Oct,~S&-13~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  •'•',• '" F red  O.' Curry: un~d~r,as.:cla coaPl icei ise No:,~ :hewn 
Take'not ice: : ih 'at i~Robe}t J .ame' : I~0w- l  ',-rTak;e~notice'=thagMrs~£Rrac/~McDog : , . : ! - ,~  :7>;d~:-k i .... )~) . . . .  ,. • .:i'. ~:. }:::7.,. D~ :i~m':~°+: P~a•: "'~ .:.",a'....5: ,a~ ~,i  :; ] i --. ~. Coast~ ~nge .V...>. •": i%:.:{:.. :~:':. ~:  ::.,/:2- 
. . . . .  ..... . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . .  ~ , .~ ,•  ,,+•: :  ~a ,~.  ~. , .o r ,  e ,  i • Tak : "~ aiCg::;' at" h i ;+ ~i 'ag:a a i  +¢~:,:i: : . . :  : ,  
r ie,of~.)Yancouver,  i~.BgC,,~?sawyer,.~ in.[  ald~"of Langley ,  B;C",~:iri/irried.Woman, ::~ .:.i.~,g,:3i:..:.,-7.Q: 7 . . !~.  ' i . . , :~ i  ,": .~ := ' : :  : : , • ~' : ~ '" ' ' L '." ' '~ ~ . . . . .  : '-.q '. . . . .  ' son,." 0f~g~ndb~'~)er}B::=C;~.~ihki~ri~lT';,~"_~~c~~: *"-: ' ::•:: 
Ominec'R',laavld:Dlstrlct~Dlstrlet" o f  " :  , , - ,  : ~  . . . . . .  ~"  ' . . . . . .  ; * ,~  :.-  '. . . . . .  tends toap'pl~- for . !permiss ion >~:~.~u'r-~ intends,~,  iapply ' for pet'mission.~to pur- . 'St  km~7~/ in ,~!Dmt~ct - -D is t r i~t :o f  : * :" -- .'/- :. . . . . . . . .  .14-,.: ~,.-,: ' ....... , -. -,:'.~1 man,  m~ngs  to apply  for  permmmomt0!  . . ...... . ,  
chasethe~ol[0~ni~:-desdrih~d./lhn~:~41 chdsg:, thb~fo l i0~ing ~ds~i~ibed~:~lands:-. -~e}~,.-? :'.'-':.::..:{:acasslar.: : . ,  . .  >:-~. ~- i~.  : : ,~ ,  .: ." , .~a.~, l )E{. , : .{ : )}  ~- ~;~}:('~;,'-~:i. : ':7 ]purch-~l~cth.~:f0110win-g~dedcHbL~dq~RdS:}.:.. ? ;::i :.! 
Commenc ing  at~, ,a  . -post .p lante& two [ Commenc ing  a t  apbst:71~lafil~cd"0n'b, and . ,T-ake i iot i le  {~~'{ LTred  01, Curryiiofl : Tak~ • i lot icd ~hati l,~Wa'lte~' S a holne• Commenemi~at~.a  pimt p lanted a t  the  [ : "• :  '. 
miles, west fr0iii{hd'>ndrth-WeSt'cornerlonerhalf miles!snuth and.one mile. west Wii~dS0~-,.N~:ig.,~:~,.~ne/cliarit/'intend :~to' of.:Aldermdrei~;B/!C;¢/,farrne~=iiiitend.to Inorth.we~tvarndr~falot.:..,3~ :thencei:: .":i~ ":: 
o f  Iot~3892, thence" ho-r(h~80,cliains;-west l - f ro l~the-Sd.Ut l i~west~0~eb -of~ lot 38~, al)piyif01, a~hceriS'e~ to prospect ,  for..coa~ app..!y:~ror::a,J!cense,to:pr,osp, e~t~ for, ~,coal West80. chains, nor th  40 chains~ eas~80!? : ) : ;  : :i: 
40, south' 40, west  40, South 40;(ernst. 801 then¢~ S~0u.thi,80 Chains, west  80 Chains, and ipat rb leum d~er the  :••following des- and" patr~leUmover?the'"  fo l l0wing! 'des :~ehvJns: south  40 chdin~i~p~'f i / / t :bf  ~i~=T ' : ( :  .:: "::: 
tb.p0int  o f -eommenCemei i t i  conta in ing lnor th80  chaids, :~aSt 8Ocha ins  to>point cr ihed= iafids: "Conimencing" at  ~. pos~ :cribed:.lands::rcommeneing~:at~ca~post~i men~e/fie-nti:C0ntiiiii~3~'~iie~-s'-n4~'.= ._i • -,: 
480,acres more or. less. :-:~ ' i  : " .. 419[o f  commencement ;  conta in ing  640 acres 
Oct .  16, •1913 i.~" 'R01mrt JamesLowr ie  I more or  less .  . . " . 19 :'7 " p lanted 2~miles west  and :-1- R i le  nor th  p lanted  aboUt  300 f t .  f rom, the  .edge. ,o f  ior-less:~:: - . . . .  / ' /Mrs .  ~nn ie~Richard~o 'n '  :!:~ :}: . : :  
• * :~ " " g ;~ +: := ~' ": =' ~'P ' ..... r ;?:'I ?eti !.15,~1913,: .)Mrs:~.Grace • McDonald frddi"ithe, s: ~.. Cdr. :of coal license" No.: :Klua-Y~.'lakd, being~bbtit 2 milesnorth Oct. 22,- 1913 . ,. r" : :, Pub. Nov:~2~'.: .~': ,: '.- 
9623,.: thende:s0uth'.80 ~ chain's, : .east 80,  ~ and 2 mil~s east f~.o~=the: n~e~c0r:oBIol;. ~-7 .  ,'." /-.~ ': ?'-7.: ~, ~ ." i~7 '~ ~'i~ ~ !":.: :)-:{::I.-i 
north: 80,: toitlie s.:~w~ cor. Of coaIIicense .i29,.thefice north 80..chains, :west. 80,. : Haz~ton(Land .Distrjet-,District ~f:~ ~- ~ . -: !:~:: 
Hazelto n cLoaandDiRst~:~.Dmtrm~, of ; I:i ,.Ha:zelt°h L:~ndDistiqct--Distriet Of: p6int:6fNo:'9235'cbm~encehde~t,the~cei@est 80,chainSbeing 640~t°":acresthe southment, 80,,being~.640east 80tOacres,.:~ind~a,:t.eldcation~P0int of c0nim~h:ce-' " :~:i .: ,.~' ~:-!~. ~':Co~t,~. R'ange ; 8 ,  . . , ... )~,~ ::.:...:~"i':::~"~: :.: >:- . . . .  -., : .;:i::r~ 
• ' - - . "  • . ' ". ' , , '  " ' : '~  . . . .  : - '  ' ~ - / . '  : ' *  ~ o a s t . ~ R a n g e  V .~ ' " : .  , . . . . . . . . . . .  • ,  . . . . . . . . . . . . .  - : .  T a k e , n o h c e ~ t h a t : J o h n ,  R o b e ~ . L a w ,  : ,  ' : : , ,  7 .~Take notice that:Harry Leamer,of]  :Take notlea H4n; 'e I~." a,a ..... ^,,v ^~ knbwh.as, dlaiin:N0:2,:/: :: i 7! ..:-i: of the ground formerly held under coal r~ : . . . . . . . .  .... :, . . . . . . .  : *.,, .......... 
. . . .  ~t . .~ . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . .  = . . . . . .  _nee, 0fNa~lcouver,  .B.,C., 1o~, er ,  m . . . . . . . . . .  van ,  eouver , :  B.Cg, Carpenter,  in tends : to  |Van~,~, ,~, , ' i :  ~.:T~a;,=L,~'£'~:'g:=~2"g2 DatefDCt.{8i{ 13 : i:" Fred• O:  Cur ry  M, : . I  .- .:.'.• . . . . .  .-.~ • .. =.,. . . . . . . . . .  , , ,u~.w:~pla ,y  mr :permmmon"  te.  pur - : :  7. . . . . .  app'Y.*orpermission-to, purchase :the [annlg-f'o-~"~ermi'ss~io'=~-t"',,'='~,"~:'~'~°+~.~ hcense NO, :7881, and 'known "as.'clmm te-a- ,A ...... a L :  ..... . .... • "~.~ ................ ,~,..: , 
K3=:'~S' %" '•,~',: -• ' ~ .,. •.' '~,~ ~:~:. ':"~'~ !~ cnase }:• the •. :,following 'i~ described ~: .Imids~.: ~ :; i::•:'~:i 
I o l i ow lngat  . . . . . .  a .post planteddescr)bedJands"three mde C°mmencmgwest . . . . . .  •from . . . . . . .  foi~owmg descr ibed lands:  . . . . .  Commenc ing '  ~a~ uc~. -o ,  ~t~ . : wmr~r  ~Kemorne c0mmencin i r  at  a host n]ant,~,~)h,-~='o-~a' * : "" ":: 
a t  a po.4t..planted, one and :one.half i Sti~ine Laad  District--District of::' , . " • . a'half'.miles .west:and[our miles ~ndrth " --: :--.::::.-~-i the north-west:corner Of 10t 3392,: thence ] miles south and. :two miles'West f rom la " C m lneca Land,D Is t r l c t~Dls t r l c t '~ ,o f  c. fromlthe nbrthwest Corner Of 10t: 3397,,. ' ' " : ' :i 
4o cnam _ east:  n° r th  "40sCldains',8~egl~2~ c~elns~',s°ut,,h t e,.s°u~.,h'we~iegrne t / ° f  10t386, thence ' - : !~' i :~' : : :"~ '}( Ca-,,s • " • . . . . . . . . .  v . . . . . . .  soutn  . . . . . . . . . . . . . . .  . Tal/eSn0fice tl~at'TIi F ' redO. Ct2r~gf '  :}'~ " ÷~'  :i,:: ....... Cass ia r  ..i ! .: , . .~. . thence,noi - t l i  80. ,chains,~aSt ;80;-~i}s~ti't~" : . : " 
. . . . . . .  " • . uU.,cnams,:.westS0..ehams,.north . Take'noiice fl~a't~i. Waliera'Rei~araa,: 80; west  80to ~p0ill* 'Oe" •c{~l~'l~"e°14ce~'n~Ue . ":' i" i , •!: ~°?~?~?~-nt'¢"3208acre~$~e:~..rl~g r c80chainsl • e~/~t:{g£0, ch'~iin~"!tS"Tpbii:t-'df WindSor, N . "S ,~,merch!mt ,  in~nd: t0  
' " " " ~ " q * " = ..... J )a~,mencement. U4~ ueres more or mss.~ apply for a license.".~prospect f0r?c0al 0fAldgrmere, B:C,, farmer, intend.to COntaining 640 acres'more or.less.:. ":'-~: ' . .: :~ 
.: " -' " ~-" ."':" ..." O~ ,,.15,.1913. 19.~ ClarkE. Gre'enwood and patroleum0ver: the  f011owing.dei~ apply.for a licen-,e'to prospect for coal ~5 ~ 'i%-i::~-~:~' .. ;i* John RobertLawrenee~ 
cribed' I/tnds; (~c0m/~encing at' ,a p0st and petroleum over the following .deS-" Date, Noi,: 10,-'13 ...... Dec.12: ." :~ ": 
mi]esS~vest: _ and"1  mi le  nor th  cribed la6di~': " a'  post  " " . . . .  : 
i .DiS~rict~Distric~:~ff :--, s?:w.~c~ia.:df'eoal lieeni~e 2 mi les 
"Haze l ton  LandDis t r i c t~ I ) i s t r l c t  of  . . 7 . ' -7 .::..,. / ,~  planted 2" Commenc ing  a t .  :. ~L , ' - , ,;,..-: 
.' , Cow~.Range .'V,:;.: ::/ '. . " HazeiRm'La}il iStrictZDi~ from th~ No.  planted about 4 miles north and ::..Hazelton Land.District--District0~: i : 
. Take notice thal; Edg~r Allan FoSter, ' * ..... • "C -am,  .Ransfe' v. : - 9263/.thence.south~80~ chains,, west.80, east'0fthe ri.-e.-cor.:of lot- 129,.and 1 i:,~~. ': .,.~.,: :Coast;5~. ange~5 :~ %:  !: =~/. . . . .  
n0rth80,  east  80' to l~ in t  o f  c0mhience mile north  of the  n.e~'~or. Of c la im :Nd. : '>:Tal~b'!inoti~ t]~t~.~T~i~:'Dhy. ~: o~-!.Van*~.'<!i.!il, : . ,  . i:~:i 
Of Vancouver ,  B .C . ,  b roker ,  - in tends  Take  n0tice that .Ciyde/ iShephard, :  of  ment ibein 'g. '640 acreSCknown-as"c la im 1,1thenceisohth 8Ochains , west89,  nor th  couver;!,B..~C,~::.;iJainter,.i.nt~ndS~.tO~,~i: , . ::i, 
t0 apply for permission to purchase the of  Van-d6~'~B{C,  ]abo~eia, ihteilds't0 No.~3.,~..:.,i:.. ~L ""--" ~ " ~ ~ ' Fred O. Curry 80, east 80 fiJ p0intOfTcommencem~nt~ ~ipl~ly f0r..:i}et~iiSsion., t0:Purchase~.the:r.i~i..~, .~ . •:? 
following describedlands: ~Commencing apply .for -permis'sion /i~b4.purk~hase the .Date, 0ct28; '~3 ' ." ' . Nov. 5 :~ the. ground,~:for~rly~heid 'iunder cod[ in~ at. a pbst:planted three and~;a >. half.,- ~.:.... ii~ at  a post 'p lant  0~4e at4db~e-halfmiles fo l l0wing~d~scr i~d lafids- Commenc ing  b ing 64@ aeres~.!and:a re-10catiom~6f~ :the fo!!owing-desdribedlands(~omme~ic'~r:-¢,;i~;: .).-- 
South and  four  mi les  .west  f r0m :the at:a.-post:.pl~inted 0he=and one,hal f  miles :~" ~r""  ~ ~ ' :~: ''~' : ~ ~ ' '~ ' :~=~ " :' : + "= ' :  ~'''~ : : ' ~" = "a " :': '~' l icense No:'7882~'=/ti{d! kndwn as ~la im mi les wesr!and~ foUr mi les - :nor th .~r6m ' . i. " 
south-west  cornei" of.. lot  356,.  thence so, , th an'd six miles We§t fmmthe s..w: ':!",~ :~ '~ >.-:>.:. . : ' ,  ~::;' . : ' -  : ;: q-  , .: 
Oct~ 5, 19i3 . . . .  ? .: ;.. Wa i te rSke lh 'o r i ie  east  80 chains',~,south 80' chains ?we's~. 80 
south 80 chains,  west80  'chains,  north  'corner of . lot356; : thenCes0uth 80.chains~ . S t ik ine  Land D is t r i c t -D is t r i c t  Of ~ No::"/. "~:,~ :=: ~,~..~.:='., ~: :ng.~ ' ' '"  :~ the.fio~:thWestcoi~ierofloi:3397,'tli~rice ::: 
' Thk&n0t iee : that : I ,  Fred.O.-:Curry,  Of ,.~, . . . . . . . .  , . . . .  , . . . . .  . . . . . . . .  nor th  I~0. to  p0 in tb f :  ¢ 
merchant  intend to Oiilinuca L a n d  D ls t t l c t - : - l J i s t l - l c r  0 { "  conta in ing  640  " . . . .  
-Date,- Nov.' 1C 
80 chains, eas t80  chains  .to point  of wesl~ 80,'r iorth 80 east '80  to poin* o' '~  
commencement ,  conta in ing  640-  acres commencement , ,  640 aClaes more or ies§ 80  ° commen'~-emeht, 
more or  less., " - ' "~ ' : .=  :-".19 " '".. Oct: 16; 1.913 : 19 C lyde  Shephard ,Wjndsor,.o N~ S , ;  . . i ng  acres more~ibr less~" >,24  
Oct. 15, 1913 " Edgar  A l lan Foster; , ' L B : '" ' " : ~: . - i * - . .~ . . . . . .  . :  ..:. :~ipl~ly-.f6r. d~licefise:~d pr0spectTfor7 Coal ' ?" . . . . . . .  Cassiar ? ... :..,:. : .......... : ~ov.' : ), '13 . - ; - ' :  :: > John  Day  . 
. : . .  • . ,. ~ . , :. ., -. ana-patr01eum over- the,: following:: des~ ,: .Take notice that"I, :Walter Ske]horne . . . . . . . . .  ' . , 
" ~  ] Haze l t0n LandDis t r i c t~Dis t r ie t  of crlbed~ lands:-~e6mmeficih~ at~..a~post o f :~ ldermefe , : :~B 'C ,  farm'er ih't~efidto .... ~ : . . . . . . .  
" " 'B: ~ L . . . . .  . " '  '. ' . - -  : " c -nst~, j : . t , , :g :  ',~'~,,J"u*,,,:~ Pranmtedne2smilesgeSto~nda~ 1~ ile no}th' a ' | ' . fb ra  . . . .  " Hazelton Land Dmtnct~Dlstrmt:.of, .j 'r m,~ ~t;~ ~,*  W~''~"~ ~ . a  : .a  " ~ ,__  : ,! . . . . . . .  , , . . . . . .  PP, y hcense to prospect for coal " , COAL  NOTICES.•~'  •:=.,': • • .: 
Take  noticC:at~tatR~eogn Mccar thy :  of J [nh~:n°g~ a~':;p~y°}tger_"B~nCis/sC:nt:oa..c~°; ' ~263i~h0e.n~:sn°rth 80 ch°a~ins,C~eS.set NS~, .an~da,~°ln}U~ °vermth:cf : l l °a~!ng .dgs ~ stil~irie Land.D is t r i c t=Dis t r iCt ;  of[~. :•- .)!, t 
Vancouver ,  B C " las terer  in tend  ° +^) - • . ,  P - p p - , ~ ~u to pmn~ o~ commence= p lantea '  anout  7 m~les north . . . . . .  • ,. v , o w . " .  , . . . , . . . . .  . . . . . . . . . . . .  .~. . of.. the . . : . , ,' Cass la r . , . . .  : :-  i::,.::::'. : " " - : "  • .: 
apply  for permiss ion to :: 'u rchase :  the ]cn~ne, : ,~ lo~,{ng~eser jbed  lands." . ment,::6:19 aqres  be.me e!aLm No,: 4. " nor th!eaS~:c? . rner  o f .dO.t,; 12 9," 'a  nd  : Take  ~t i~ i  'a  7 " < "~ "~ .... . .  : , 
• , - .  , - ,  . . , < . . . . . . .  " , .  , ~ .. . . . . . . . . . . . .  e "~ t t .b )~ p iantec l  one. and Date Oct•  8, '13 ' :.: ...... -E re  . . . . . . .  " ' :  ..... " b @'' ~ = . . . . . . .  " ] '  " .  . . . . . .  " h t I, .Fred O.. Curry,  of. . . . . . . . . . .  , 
followmgldescr~b.ed lands:  Commencmg[ofie.half~.,. . , m i les"south  : and . . . . . . . .  four  mi les ..., ,, . , .  .... ::.. , :  : . . . .  ~d O. Curry. ab°u~ f0 mdes'~n0rthes¢*'  ~.,. ~ ,an~d ,two~ miles, Wmdsor , :N : :S . .  ~ ~, merchanL" in 'end  : : ,  _ . r to  .: 
ac . . . . . . . . . . . . . .  j : .... ~ . " ;  *:~ /-: . . . . . . . . . . . . .  w ..o£. ~he:~n. e.,cor.:ot~cla re,No '1, apply  for  a hcense to pros eet  for. coal : .  ' 
,n [ l~  f::~h,~c~e~e°,neil::d!e°~e}ha~4 ~stt~;re°~etherSf~th0.'WcSt..c°rne.r o[1o~:  '::: • :3:':,' "'~:.::,,-,~}, <•:: :: ::{ : : .. ':::i : :  then.C"~::~;th~80 chair/s,:R:est 80 Chains; and patroleUt~ o~er tl~e •foP~10wi,~:des , : . . ,  
south  the: south -west  80, chams,..west 80,- north " corner  of lot 356; " 80, thenee ~ ' east'. , [Ichai-s ,to ~ point*of. ., .. ,. "aa ;m,  ....... . . . .  commencement  ~a~=~,,.,,,o, . a i ,~  .... ...--o~ a~o.  --eontamm ~" a  ., ~-,--o, , .,.a . . .: . -,. :- - ,.......: ~.Shk!ne , ........ r - , Land .  . . . . . . . . . . . . . . . .  ' "cSSS la~ D~ st!'~ c t - -D~ ~t  l~t . . .  t . . ¢ . . . . . . .  .qf . • ment  outh  , 8~v ~ 8 s ~ .80 ~ t 0 -.pOl n t be ln  . . . . . . . . . . . .g, ~u acres ,  an~°f  ac°m me~ ~e-  re Io ~a t ion  , - . . P lanted  cr bedl,  ~ lands. :  ~ ,. . . .  t  . the  = se°mmenc~ng ~ ~t, . -W ;I, eoe  . . . . .  0 f  coa l ,  l i cense  a .~.~ . . . .  t =: ", =, . ~. ~,~: i :;.:, 
'80"to point of commencement,  contain- 1640 acres more ~!les. ' ,, g <:.:..Take.notme:that,I, Fred'O'~Curry, of of, the g rc,~ .~round-formerl.¢ y held' under."qoal. No. >-'92L4~ i-~ei:!ig ' ..... ' ..... ...... ~a~ff l : :3  . . . .  
• .  : "< "' , .  , , • . . . .  • . . . .  ~ ' o ; ,  "" - , ~u ". . . . . . .  " ' " . . . . .  ' ' " "  . . . . .  1"  ' • :, - ~" • . . . . .  " ~ • :, : a "~.  " • ~ : , ,  ,. ~,  .~=:, . : : .  . . . . . . .  : - - . '~  l ng  640 acres .more or less.\'., :. ~: --[:.Oe{-~.l~':ia~- m~.~ naa-a  ~,a~,:^_==' ~Wr.mdsor, Na .S., merchant¢ . :mtend to mense '~ , -  ano:~kno.wnas, cmLmi.~o, m.  m~les nor th f rom the s -w:  cor '~ 'of ~c0al . . . .  " " " 
Oct, 17, 1913. 19• .Leon 'McCar thy  | ............. :,..-:. . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . .  • ,app.ly f0 r .a !mense  to  prospect  for  coal D t e Oct. 6, !3! :  Wa l te r  Sl<ellmrne ~ioCet~ ? s~O. 9263, thence .nor th80  chains  ~. ::-.. : : :- 
' . . . . .  ' / • ' " : • ' ? and  patroleum~0Ver-  the:fol l0~vir/g:des- om iie /J<,:':~;: - '  ' :  r : ' : : "  ' " / '  ' : ~.. . 'w,  Cor.,- of;,e0al'!lieerlse!,~Nb.::~ , . '  ::"t 
= - ' - - 7 ~ - - - ' - - ~ - =  / Hazel ton L:aanid DiRs: r ic : :D is t r ic t  of ~:ibetded la~es :~m~ena in lg 'a~leanPbst  ' ...... *'a:::P~n51,!~la~ts]~-D'stV.!Ct,~!,f~!~ ] 51~thenee .W~st-80' chains, al0ng~:the::!:.~ !. ,=,. :;:~:] 
Hazelton Land D is t r i c t - -D is t r / c t  of  | . , . . : .  ' . .... , g " . . . . "  ]:P ... . .  ..,: ".. ~.. _ . i orth . . . . . . . .  ::)::; . . . .  . : : :  ):' .~.)?':.'i:;i:J _(! -bcu~dr2:-0f}eoal l i eeh 'Sd ,~.N~: : :~ . . i~  
:: Coast, . .Range !/, : - .: .  :,.:: | ~'-Take(nt#tice that .Emery  Westbver ,  Of ~rom ~ne s,-wi~cor, o f  ,coal l icense No: : Take not i ce ' that  I;" Wa l te r  Ske lh0r~:  $ ttte~Ce::south:s0: 'ch//ifis :iand:ea/t-~:89:-~. ,:~-::: ~ 
, ~ - ' . -  : ~ • ~, ' - ,  " , /Vanc0a~)er: 'B ;C ,  br i~kla~er," fntends to 9263, thence n6~th.80 :cha ins , ,  east  80; Of A ldern i~;B ' , '  C ,* fa rmer ;  in t~nd~ J ijsiril~o~f cbr, Jmencement ,  be in  ' 640'dLc~es . . . . . . . . . . . .  ~ ::~J 
" 'xaKe not ice that -wa i ren-~nepnara ,  " • - * q ' " [. ~ • : • . . . . . . . . . . . .  • - ~ - . . # ~ " ~ -, " , :~.  • ' : -  . . . . .  ": , , g ~ , • : . ' : , :  : : • ~:~;  
. . . .  ;~ - - . _ .., [ann lv  fo r '  nermiss i0n t6  ,,,,rch~oo +ho I to the n . -w  co l  of  coa l  icense No ap ly  for  a licenge to  r6s ect  for c a knowh as claim No 8 , : ~;ii:'.(~ o~ vancouver ,  ~ u laborer  inrenas  ~-~ , .  . . . . . .  ,. . . . . . . . . . . . .  . - • :: ..... ...'.=..:. , . .< .  .. . . . .  : • .. .... - . . . . . . .  , ..P, P " b.il • .., .~ : : . .: :'~?'.{::::i::!:.!:'.~#:::,~::: ='.-  :.;. " ;~:(:i 
, , .  ~ ,~, ,  ~,^, ,~ ,_g . ; : .  . . . . .  "~^== ,~._ [ fol lowmg;d'escr ibed .lands, Commencin , ,  1 9235, south, along, :-western:, boundry  of an~ pet ro leum Over,.the-: fo l lowinjz des-  I Date,  Oct,.~ 9;:,.!13 . * "... ~Fred~:O-:Ctli-:r'_v::: : ,  
" /a t  a~ost  "qantedoneanddne hal f  ":--:'"- I coal lmense,No:9235 mr80.cha lns  then crlbed lands Commencm at  os t ]  fo l lowing described lands - 'Commenc ing  , . P . . - ,.,=.~. . . . . . . . .  . .. -., ....... , , . . . .  . . . . . . . .  ;..i.,.. . . . . . . . . . . . .  . ~ 'p  . . .- ....... : . , .:  : . ,  _ .: : -.:. :~. :,:~.:..-..  -.::. .:; 
• i : " - - [south an~'  f i ve  miles west  f ron  rthe J west  80 to p0mt :of:rcommencement,~be = planted about  7-mii~S no~'t~ o f  the  n ~ Shk~ne 'LandD~st r /e  . . . . .  a t  a post  p lanted oneand one-hal f :mi les  "' :" . . . . .  : : " in 640 acr  . . . .  ' . . . . . . . .  - . . . . . . .  : : : ..:'.q, 7 " " " . ;; "* " tg :D is t ' r ie t=~f~: :  - ra ] A¢::~ 
, , , ,~h  , ,a  ~ . . . .  ,~u  . . . . . .  ~÷ ~,,2:- ~ , , | south -west  corner  of lot 356 thence ' g esknown~as  clmm,No.5.~-=, corner of lot 129rand.4mi les~or th  artd .... ' -'-"' cass l~r- .  : • : " :~ ,  ' : " : 
. . . .  )~ .... ÷ . . . . .  ^~ ,-* ~=~- thk';;,a [south 80 chams,"west  80cha ins (  nor th]  Date, Oct. 8,;. 18 . . . .  ]~red O, Curry  2mi les  west  of the n . -e .  cor. of  e lmm Take:not i ce : that  I , F red :  r cur r  :' : r ' " " "  
~th  pS:inCtha~nS, oW~: :~m?Uth  : :n t~an st [ :~0jha~nSe'mea~: ~:°chainnS~ 064pmnt~of: ~ ' :  : " " . . . .  : : .  : i' "[.: " : " :  :::. :i "": : -  ~° ' t~ '8~' :~eet  ~th  p8o0h~ha}ng~gamS:n~O, W~dso~,&NceS.~e.~e;~ap~i  ! d~t~ : .:. 
ing  640 acres reereor  le§s ' .~  " more Or less. .  : , .~  . . .  " . "  " :i-,- St ik ine Land"Disti~ici ' i~ is ; l : i c~of" : ' :  ment ,  be ing 640::.acres; .and 're-10c~iti6n |$iidpatrol&]m.-0ver.'.the:.follo~ingides..: . . . i  
c , , t  ~v-~_m.~ : ~o ' '  : ,~o~.;~ m;:~,~;.:a Oct 15.:1913 : 19 " EmeryWestover  : C~asslar - " • . of  the ground fo rmer ly  held under  coal c r ibed  lands  ""comriieticm" a t  a . . . . . . . . . .  
• ' " "~"  ~.., E~' . '2"  ."-, .... ' : :  :" :" {, ~ :!: } -~:'-. :~:;, ~ ;:. :... . I< Take  n0tiee't:hat:: i i  F red  0 Cur ry ,  of  Jmense -~o. 79!I~,. and. known as c lmm p lanted at  the s . -w .  cor: ,!of:coal:hcense 
" " " + :" : " '  ~ ' - - '~  : : : " : ' ' " "  : ' ' ': :L =" ' ~ ~ "q " P +'  ' "r " q I::Windsor, N "S ,  merchant  '" intend to :Ng~20"]9  i .... ' " " n .28"~ .... ~i ~ JNo:9244,  being, t~omi les  weSt: ' ,al i 'd3 • " | 
: ' " . : " " , : . :  : . . . . .  : : :  ~ ,  ':Ha~.elton Land D is t r i c t - -D is t r i c t  o f  J~ I fo r  a i iee~set0  rosect~or  "I 0 . 6. 3 Walter  8ke lh6rne |mi les  north from the s w eer .~of.c6al, ' " - Haze l ton  Land  D is t r i c t~Dis t r i c to f  . . . . . .  coast  Range ; '~:  ' . . . .  I PP Y . . . .  :P P .. corn J' . : ' . . . . . . . . . . . . .  ,, . . . . .  : , .  .:~ . . . . . .  "" ~'~ ...... ~ ;-:. . . .  ' " ' | 
of Va~c•ouver~ BC i carp.enter; : in{ends'  ' *o r  narm[dsion' to -tn.ch ~-  +~,~ ^ ~,;:.,;-IP _ . . " : " :,- : . . . . .  : r th]  . :~ .  ~ L : : '  ;" ~ ~" :" ~ . . . . . . . . . .  } : "' :: : ':" :: :'::=~ '''/1~ ....... "• 7 . . . .  : ..... " " ',':(. ,,*,=,•': .......... ~ " ' ' 
. . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . .  " = P" " " ' "  "~4" " " : . . . . .  :==': . . . . . . . .  == = n0rm~o,  ieast,80"t6 pr in t  ofcbmhidiiee.•: appiy:. for,a. l icense to~rospeet , f0 r  coal J -~- - - - - - : - - - - - - , - - r -7= "7 : .'.: . :  . 
at a post. p lanted at  the nor th -east  cor- south  and five m~les west  f rom .'the }ment ,  be in , /640 ~cr'~g known as clai~" andnet r01eum 0ver-'thd~-followi Shkxne Land Dmtrxct" ~ . ' : / I  her of lot 3396, nor th  40 Chains, ~vestS0 south -we~t  corner of . l~t -~sg ' )h~n~o~. .  ~ , , .-~., . . "n~:des.  t- ,..: ! i , . . ' "  ~D'St r i c t  of~! . . . .  
cbains, south40.chiti~si~:.~ii§6'-:80:~liiiii~'s: ?ns'i.th~80%hains, west..80~c a-,n'....'sout~ [ o :  6. , ,  ,: :~ 'i , ' i~:, F red  O ' .Cur ry  ]cr i~en. ,mnds: . .  Commenc ing  at ap0st  ] .::'~~:.!" :.i:. < ..~:i~C!~ssf~r;~.:~::!:"~' ' , '~"=' .  ' • " : l  
to no int  of eommehce~nent conta in in -  80'Cl ih ins e "~-~°" '~ ' : ' ' "  h - !~s" - - - -%~uate ,  uc t : ° ; : ' :~3%:~:~:  " : :  ' i now" :5 - :Fpmnte 'd 'about  7miles~iioFth':of the n-.e~["rakd:n0fice,that"I,:Fred Oi:-Ctirr",: of:- ' : 
320~eres more or less:: :: :i':::.:: : ~,,. 1~ e;_mme'~/c;'i4/~'~S~a~r~'n~'~°eP°~°~l: ' : :  ":::::~;:' ; ?' ....... :":-:!::,:~, • J:corner. Sf~]9't !~9,-a'nd4 niiles north:an~l'[:Win~o~:}:~{:,:S.~':-/~i~}Cli~ihi,!q~e~;!io : , :  : :' : : i  
- . - ' "--: '. %-. -. . . . . . . . .  .. , . ,.,: . . . . . . .  ~ - r - ~ = ~ ~ .  2 mileS-wesff-df:tlie fi'=e C0rnerof  claim .appxy for:a' l icensb' to  r seet  fd~ Oct. 17,191.8 . . . .  Edward~E Wf lhams 0~t . .15 , .1918. . . . , * , . ,  19 , ; :A  Tomkmsk:  " " . . . .  - . ,  . . . , ]  . . . .  - ,  . .  ~ . , , , . ' a~ ", . .  [: , . ~ . i.p~osp...':- . :~~ai ' . .  : ' , i  .: 
: . , .::z-.; ..: 7: ~ q , : " .  : . ~: ~ "'. *:' . '  : . ::. :.'= : : : ' , ' ' ' ' -  I ' St ik ine Land  D is t r i c t - -D is t r i c t  of::;: l l~°" ~, -tnenc.e soutn~.~u, chains, east.::80;./anu, pa~ro~eum over  me= toL!0wing aes .... " - 
~ ~  ~, i , . . :  ,' . . . . . . . . . . . .  ' ~. = r " '" ',: ' :Cdss la r . .  , . . . . .  -., | r th  80, -west .80  to  the~pomt  o f  com- ' ]e r lbed  ]ands :  commenc lng-  a t  a pos t  . . . .  
I-Iazelton LandDistridt: -:!Distr'ic~:0f :: ! Ha/elton Land:District.~D[strict of"  :. Take':noticd~thdtL .Fred 0.. Curry,:0f [mencemeng ibemg 6.40 acres, and .relo- planted;atthe S.LW:..~cor~j.0~"coal3tgense : .:. 
q~,~,) ,'~.,.~a ~ . . . .  , . :. ' " . . . . . .  u0ast. Ra~ngb V.; " ' " '  • Wihdsor: N~="S~' m r ~" ' " ' d to c.acmn o~ the gr0und~f0rmerl held' un-. ~lo..-va~;~,pem zmi.leS West and :three .. L " 
" . . . . . . . .  ' . . . .  ~ " " '~ "~ ,. ' L ' - . . .  . . . .  :c- . . i . . ' . . . ' :  :. '. • . _ .~ . . , .  e chant,  Inten . • .. , ~ . ,  , .,.. . . . . . .  • . . . .  , g, . .  ~..:..,. . . . .  . . , , .  , . . . . .  
' Take notice tl~at" :Fl~bf~i:f :  ~ W" : i zSa* '  -Take n0txce .*hat.Thomas S. ~ Tallman. alblaly for aheense :to.lJrosuect f0r' coaIJ~ r c°al!'ee~se ~o.. 7900, an~ known as redes north fro~9 the s.rw<, cor. 'of coa l  . 
So~-o- ~=-cou~e=- '--~-r:Y::: ..... .~.~'. of.Vanc0uver,- B,C: "Salesmaiii ~ :intends ~ ah'cl at~olehm"d/~er the::fo'llo~vin':'::i'dd'-'[~m~m ~o~.-za;:-:.,~:}~.~:;;:-::~i~:~?:~..< ~ ".5.. license~o~'vz~;:ti~elice:south 80-cliitins.' ', .... : ....... =~' , f an r, B ,C . , c te rk / , .mtends  , . .  -, , . . . . . . . . . . .  ;. . , P . . . . .  . . . . . .  g . . . s :  ct  6 19 '""" " "  ........... ' '" ' ' . . . . .  ' ..... • . . . . .  • . . . . . . . . . . . . . . .  
to  apply for permiss ion to"6urehase : the  to,apply for  perm!Ssmn to.purchase thei' cr ibed ~ lands:  : commenCing  a t  :,:ai::post:[.O .... . , _ ......... 13~:!~:_n28,,. 7!';,.!:,..Walter.. ..:.Skelh 0~'ne . . . . . . . .  east  80~.,to,: .... the s.r,~w, cor_.. , of ,coal  heense  . , : 
"e,n,~'~," ~n'~aos'cr~b~d:)~n',~o;:ha~a~.~m,~'~ zouowmg uescr ibedJands: :  Commeiieing~.~planted 3mi les  westand  one mi le:n0t ; th L=. . . . . . . .  ::.: ::.":'~,~',..<.,, .:': i,:: ,::: :' : ~o .  vzcG'  " . t~en: 'nOr . th '80 : :  to the :': S;~W. , . : . ' . :  . : 
. . . . . . . . .  ~ . . . .  e'-'~.v'-:~,'",?~, ~. ,':~,-'s' .at a oat  lanted•at th  . . . . .  : . . . . . . . . . . .  " L . . . .  " . . . . . .  ' -•-' Ii • •= ........ :=  =~" :~ :':~~': " "~ ' " . . . . . . . .  : ~ . . . . . .  cor ' -o~c0al ,  i cense ,N .  '9236-:t t .... ' ' i!i ,d at " a ,. . p p . e north-west cor-.from:the s.-w. cor. of coal:hcense -No .. : )m~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . .  0 . . . . .  hen..wes . . . . . . . . .  • the  nor th  east  cor-, .. . . . . .  , . .  , , . . . . . . .  , . . . .  • . . . . . . . .  . , , . . . . . . . . . . .  ¢. neca  Land . ,D lmtr le t~Dls t r l c t~of  -, . , - . . ,  . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  - , - - -=  . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . .  , 
th~nd~"dm,tWa~ 14'~", '  :ner of lot 3392,::thence nor th  80..chams;~ .9263,~thence north  80 chams,-..:,weSt.i,80: I':'. ,: ' . . . . . .  £ ..... ~ , . . . . . . . . . . .  , ~ ,80, chaLns..to~ po~nt. .of :  commencement  ;, , . . . .  
South*40*chains~.West~80 , w, est:80 chams,:sguth80 ~hams.east:80 .southS0, east 80 to point of:commence:;l::.,,., , • ~ " L~ ~' ; : ' :.:~' ~ .,g~o40.acres ~nown as clmmNO,,.'10,.' • .. : 
. . . .  chains to -=fnt of fi~mme~ieement ~= ment  "b~i~ ~'~n ,...~a t . . . . .  ,i~;d' 17- TaKe nouce rna~ ~f',~:alter Ske]h0?ne~ UCC'- u,'1913 ~23 ,Fre 0 urr m n . ~,'" ~ -:* >, .'.PO . , ,  eu.-, , ,~ ~ v~v ~,~, -  .. . . . . . . . .  ,,' .. . . . .  ;= .~: . . # . . ':. - . ,: :,'-'.~.'.~ .~:.,.:~:~,-" . d .. ::,C y : : :  -" . = 
e .  ce ,, .con. ~: '# ;¢a¢-aa .  nAn ,a . ; ,~ .~, ;  ~ '~;~x ' ,a ' . , ? la - - . ,  • . ; ;  ' , : ,> ; : .  ,~TX; - :~" : : - ; . . , , ,  • " " [ n f  A Id~r ln~) ,b  .R .~. . , , " ; ,~¢d~, ,~o~.~ ¢ ,+a~,~, l~:~x , .  . . , .  : ,  . .  , , , . . . ,  , ;  : . . .  , a .  , . -  . . .~- , .• ,  •-., . , . .  ' . ,  1 
, son, of  V couver  
.i.lto appl~ 
-" ,followin 
~: 'at a post  planted• a t  at  t i 
,her  of lot 3396, '.'9263, t i 
i-!east 80 chains,  iclminsi.lto :"@esti8°:c~ .'south(80, ~:i.daa.ment;, b~smg to mown as ,~i Take notice that : !  . . . . .  
~ !chains.to point  of commencement  f i i ih ing640 acres m~Jre"0i, l ess . :  ":i~ .:/~ iN0~:,!.7:::!:""= - -F redO.  Curry: ~f  A ldermere,  B,~.C: .inte~d~it61 L~.;/~hk~ne~ ~ Lanc[::Dmt~tct&Distric":~":~ <tO i:itaining.820 acresmore  or  less..  !~.: • .. '...:: ;1913;i 19 ~i~¢oal "'::':"~':-'~=':-:" ~'":~>"'; ....... -. >. j : : .  ,.. :~' ::::..'ii .(i~; 
~::Oct 17, 1913 19 HErber t  W.' Wats Jm Oct.  ~15,' i~: Th~imi~s S. Ta l lma !D.atei':.0Ct,:.8,:.!13 . i{! . : i .  . . . . . .  ai!ply, for.a~!icen.~bt 
. . . . . . . . . .  : . aiid petroleOthSo,~er {'.:'des;- 4'}~ :. ,:a:.:: ';: ' . ,:::?c,=": ' ,~ : ,~Cas i~ l~ l~g•2, j , ' )} ; . : i  : .p :  .::{!.~ ~i,}., ~ ,  . .  : • . - . ,~  ,. 
: " :=  . . . . .  Co " ~:  : " " " : '  : "  ~ ~' . ' ' , : : '~"" B' . . . .  ,  --" -- cr ihed' landsL. :  hi, ii ".. p%s t" l~ ' ! i~t ic~ '  ' . . . . . .  ) -., . . . . . . . . . .  !"~;,T, tha~ i.:I/i F~d=.;{);}¢dr~v~ i!i([} .i~(:i "!.i{: , '~{of  • -- ' . . . . . . .  ,.:., <,-.. ,:,.,<. >,,:, : . :  S}I:! . :?!: :! . .  - ~ . .  :. ~lanted.,ab0{fl:i, il~ d§bi';7:.No~ ~:i~ Hazel ton"Land Dist r i~t - -D is{r ic t  'of. .Hazeiton:Land:~.Dis'tri~tZDistrict '0~:~!.5~: ' ' '<"": : ' . . . . . . . .  " : 7"  ,;*t-el Wif i  /i:'~#S~otia;: ~me'r~lignt.;'}inl ..... ......, ....... 
:-, - "teild ,rbiiVla::lid4lise: t6 : : 'p~'s l~e{:z .  : / .:.:;:!.:,:..":< 
. . . . .  Coast..•Rango v. e~luta~e:7o~,  j " " " : : "  :•  i i i~  a, est~bf:l:ti.e,~= {el~im #o~ cgRl.=aOip0tr01e.tlm.,~:e~.th{ ~0~I~W+ (,7i=!!,-7,.:: ~ mprovenu . Coast, Range. .  W . . . . .  • "" .i :!'Tiike:'notice t imt  Willii~iiiRussell ,  ~:0f ,:,,: ,-::,'.~.:-  : :,, ,,:,~ - • 
!- :, Take:. notice?: that- '  Samuei  -Logan;  :,:of "Vancouver,. ' :B; C,; '  laborei-, intends ..',~t~ r':: . . . . . .  ~.: . ,~ ,~ . . . . . . . . . ,  ,::~ >..?.,.:;~!~.:.'.'i~.~ ',-  ~:'":i ! '~-: i'; {> 7." }::,,!:ii; me~ .-'.~gfit ~i . . . . . . . . . . . ~.t!~,807 ::ihg WdgdHbC~",-lasn~,d§.{]~•C..o~&'eR~dg-.!~tT:a : 7' 7)!7:<7=::::.}.:•:i: 
.., -• ........ -. .,4:,:.,..{,,i'.,.~"~:%';,:. ~:.','', : ""'' .•':. ~:¢ e~t:' iS0;:tgilSointbf e0i t~ic'e; ~post}[d~al~ii{)i~ , . . . .  ~-VancOuver~:::B~::C. ,!¢, c lerk,  "~ lntdn~£:}~t6 :~ipply..~ for. • permiss ion to l~nrchase. the  =~i i . . IRONIV~{L 'T{  'e0:~i~ile~g~,i£,~iir/~-~.?::.i~::~.'..!>:~A~: 
i)apply for ~er/nibsion ' toi purchase 7the: :follo~ving descr ibed .lands:.,Com encin ' ' ~ ' . - .  
!~fol lowingdescr lbedi lands:  •.Commencing at.~*a':p0st, i i J l 'd~ted~,one, and oneah~ii~': : "~L ICOPPER.~F.  ~c ,  - =EN,.,~,:TE~A DA'", 7,1ii'.i 
'DA~:ilMI~ERAIh '':" :-'{r/899i'~7i[fidgiqitibwii • ~ ~!~l~im: '86chai~s:~t~",.the:~seuth'aw~st i',cdg/~dr:{.!Vf ...•,:::', :ii::, : . ,  
: 'On i tn -  . ~ ..................... 28a:v:.  ; .  :."comer "o Ot Lisk mi les :west  f rom the' " 
• ~g~' i . -~ . :  ,131 ~.-',~!,/::;i.:?:.~'Wiil!i~r~Skelh"~rve chain~i:' sguth80 .................. " "~':~ .......... . . . . . . . .  ~•?chains, west  80 ehmns i  nor th .SO chatns;(  •ndrth,80:-echains~>west:580aichains, South. ~:..i,. :~,: .: .}.:.5¢:~o~mt Dist~[C't~:* . ~,..~. .. ............... e-... . . ..........  ~'" " : _--: :.,~,.~:'. : x.::'~ . >: _ ~_. ... ,,.~--.o ........ ...  ...  , :  . . : .,,:,.:, ~.;!> :.,~ ....~¢.. ch ares,,: e~st  .:~0-~'~mnw:. :~ •": TT.-'~ 
:" . , ..... ,, ,--~ - - "" ..... ~'i'~ " .) Oqt,: l'l,:.ll~l~ ~= i 19 ¢` ~ •.W.llham g~ssel l  a~T :KE NOTICE '  th~ 
: . . . .  ' ' . . . . . . . . . .  . . . . .  ' '  P' ~ : '~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' )'--"" ,:~- ,~ .  a{tmg as  a ent  fo~' , Hazelton Land  D is t rmt - -Dmtr l~t -o f  . . . . . . . . .  ......................... ,~v,~- ~, L. ~ . . . . .  , 
:i:,, , ,Co ast, i~Range:,V;:::~,.?.i~): i / : ; . . , I  I-Iazelt0n~LandiDmtrictaDistrict0f, ; :{N~<,g2879B a~id 7806 
: -  . " ;%,~ ,~ . . . . . . . .  :<7 , '~" ;¢ ; ,~ 'E7  ~",~qT<~od-~~') '~ " : ' "  :" 7z~.  c , ; :~ ; ,75~.7 ,~e~ 7;:g ~ ~- : :.:.~.'- :a: : , :{~'~:~;¢' ; 'g:~7" " ,:: ; . , '7:( :  
i!i • / 
:, ." , 
Store I . . . .  - -  . . . . . .  ~ ~; -  L : : :% " - ~ .  
Fancy  Goods 
CHILDREN'S GoODs 
ai, d Novelties • .--.. 
CO~rECTIONER~" S~A~t01~ZR~;" 
NEWSPAPERS MAGAZII~IES 
_ '  " " " i'i ' 
MRS.  LAYTON ~ i 
Pug~ley Street " New Hazelton ' 
III 
NEW HAZ TON 
send to Merryfield & Co., . Pr ince R - 
pert, ~ for wholesale grocery price list. 
I t  means b ig  money 6y0u.  " i 
Jas.-Kerr soent  Christmas in 
town-with his :family:" I I " . . . . .  ' 
Walter McKe~zie, of~ Lill0oet, 
is spefiding the hoiidaYs witl~:-his 
parents in t6/vm ~/: : " ?" !".~: 
Supt: Ramsey, o f  Foley,i:Welch 
& Stewart, Spent a coupleof days 
in town this week..)- " .: 
. •%,, 
: " . . . .  . . . . . .  . • - :rj .. 
I I 
. . . . . .  ..C-~ L~:. :-.:Z 
"7  - 
./. 
=/::: ' : ::~: ::3-::: :" :~ ;~ : , : : : ' : : , : .  ==: ~ ::,: : 
i ; . L~ ~? > $ . . . .  : : ~ :7~ ~ :~;~i~ ::~ ~ * ~r :~=~;  ~ ~ : : ~  . . . . . . .  . . . . .  
. . . .~ .~ . . . . . .  [ city:: hotel inl::the lqew distrlft:il,:l:of:~edl~,poO:;thehote]::aa,d~,i~:~e,~;:t:~NS.OF,. ....... ~ .  ~'l,I'.~'' ' . " . .  
[ne i . . ,  rou[ [ ]  u . . . . . . .  , , .  . . . . . . . .  ' " ' : . . . . . . . .  . . . . . .  / . . . . . . . .  ~: "i:~! ~M~L:t~i~| / ~ t0 '-: ~I¢'X~I:0 , 
. ...... ........ ess: l~in~lUd~/d all ~tIie delicacies:or:me (!~)i::i:'~!?fdr:~t~S&:!RogU~:':!:~!i~:::ii~: : 
" " " '  t" it' two ariors of the new hotel .  Larkwo Y' I~  ' . . . . . .  I " " " . . . . .  ~ ' "  IL I "  I" ' ' ' I iRhogers ~c, . . . . . . . . .  
airy a ,d  well hgh e. ,  , p :.. .,i , . :  ~ : ::~:.. : _.~_ ,L=,.~, d /all-sides for the mannerm which p:~!:~:i~tui;ned: Satm.~daYl 
and :a large:lounging roomm each mg store: :]us~'oppos~e tu,~ ,~,~ ~1 ~. . . . . . . . . . .  i ..... ~"GI:) :": 
:hall have been~provided::in)~d~i!i iras-de a.n'.~exce!ient dancing Spa~i~,/:the: who! e ' affa!ri::was :c°nducteld; ' n ight afte~r a-~bdsifiei~:~,tlrip~ :'~:thd::': 
'tion:'/o :the :ro'c-unda "on:~tl~e fir~s~  and the et~mfiiittee in .charge bao( :  " :k  :" " - ' i  ~ . . . .  , "; " ' ......... s0tith; ':..To the J~era|d~i I s'~dc[..: 
ion~,~tin" o§Si;bigi 
• . is Steam heat. elec-:the place nicely decorated: and I~ : ' ' :~ : :~ ' : r~: : '~ '  : : .  : '} : ' : '  : " -  "~ 1 "~'~ "' : ~'=~"" .that:the:~ .......... !ng~bf,-!~ ' floor There . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  I'~: " '  i I ~ " " -- . . . . .  I I ~ " ' :'. . . . .  : " ' I " . . . . .  : . . . . . . . . .  I . . . . . . .  e 
tric light and telephones through-'the floor was m.  excellent condo- ~-i:,   TanK.A.  ,~llIS :':: tunnel:would:be~c~p!eti ! ........... ~-. 
out with tw0bathrooms ~neaci~ itiom ,The.~itown people gladiy.l '.',~/i.)i,!5_~:.' ,.'i)'ii. :j~.~"i~?!!~' ~ :t in'the'indkt six weekS,:i~:':The:~ uric:- 
floor. The(dining.r60m is being accepted th~ invitation to partici-llAuc¢!°~ eer, ~]ppralse~.:~r0.~ n~i~:ar~idndlKitsei~i)~i~ed°ne~d)- 
handsemeiy fUrniShed/~and when :pate in"the fe'stivities:and the o!d ~ { ~ p'er~y ~alesman ?: : [the!sl6w/orddr to ~the .i:trainmenl 
the place iS in runningbrder the town also ~ent-o~'er a ~ ~large~ rep-] :LI~:! - : ~ ~ ~s it~n%~i:~ ~mii~i~a~oi~ti~0#y'i 
best meals obtainable in the  'PRO: re~efitatihn~Which helped tOmRke I iAuiti'on~er for G T P Co;S sec~i~n"~ I'[ feeti~ai~:' the:@estern)eht fanee !:t6 
vince will be pr6v ided:  : :~  the affair:evi~n more success f .u l i l : : . .  • Sale, P'ri:nc~RUpert '........ i il/~e:tdiine!!is ibeingc°ncreteda{~d! 
The office fix~,i~.,~::~;ii Provkie T h e r e  w e l ; e ~ i e a s t ;  f iftycoupie on ~" : I ':'' : : ' "'':~ I " I " ~ " ' 'I I~' I" I I~: ~; '~  '';:'~':':I'I~" : ( l ' t=wi | l : :Be" ready  ~ ih :a? f 'e~i :days ' : i :~ i : / "  
• " t •and eaSei~or:the travel * ' the" f l ( )0 i ; : f0 r  each dance  ahd .:the|('TOWNSITE SKLES. CONDUCTE e ]~i ::The: 5ig:::jh]~i~"B:a~e~::~::s&::R:~e:s 
commr : : " ~ : : " . . . . .  I ' ~"""  I'" : _ :Lz -~, :ever ;  I :  : .... ~ : i' : [ ' ~ : :I :::) ; :" "' ] : I I: :' :' [I[ . . . . . .  lha~el:for thi§wihter i : ig  
ling ~ublie, wh:ile large and ~eu: mus!c :was a,pre¢,~U u~ ..... ~" !:: ;~ ~ :~:i !~: ~ :  / / i | . . . .  ...... i r 
merry  unul mlo mgn~ in tne oaq I ~ ' [~:  . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . .  : !~  : . f  the  Nechaco  [~ridge Over :a  
for the drummerSfurmshedThe barnot . . . . . .  ro J" " .  J - -  ' . . . . . .  * " " "l~ ' " "I: ' ~ . . . . . . . .  . . . .  I = I ~ k " . . . .  - -  " " " " . . . .  I" : L ' I ...... " I : . . . .  ' ed • :" - : om and then ad'ourned -to the • ' . . . .  ~ I" " " " "  " I : . . . . . .  II' '1" ~"" '  = '  ' ' " hundred four-horse teams will=be 
, . . . . .  ,--: , .  ,... ~=_:" v:_ noml for" supper. / After supper I ~  u,  ~,~ ~,,~;,,,.- ~..---,-.-¢ .,..± ~ :. room has been , . : = ..... ~ i . . . . . . . . . .  .:.~ ,~.~.~,'0~a~ ms:nvYm6re as 
Y : . . . . . . . .  I . . . .  he . . . . . . .  can be secureo P I ' ' onl w lm.me nnes~ WZTx,tu,~ ~ danc ing Was resumed untll t [ 1 " ' ' ~ I"' '"" I' ' ' . . . .  " ~  : : . :  '::::ti°0"aid mces~'"t'' 
uom and clgarscbut the * . . . .  I : : . : I - . • - ,, ~ : " "  " " I " " I'I ~I' .... ' ~ I.i ~ , : i  . ,• .... • :: ' ~ ..... freightlh~ ave being p :- 
.... '= := " . . . . . .  ; " " : orii 'wee hours of tne morning - .: ~I " " ~ ~ : : " I ' ~ : :  
are m0st  attractive. The  ro . I~ih~I)inln R~0m ~'i :~" ~I.. ~ :~ . . . .  - '~  " i .......... : " ',~ =~=_ ' ' " 
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